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£ Y E S DE VENCIDOS 
t/n papel come-curas y, engaña-bobos 
P f ' UN RETO 
AVer nos v i s i t ó u n a n u m e r o s í s i m a C o m i -
de estudiantes, p é r t e n e c i e n t e s á l a Fede-
ción Nacional Escolar , r eun ida e n estos 
Ls cu Asamblea . 
Esta C o m i s i ó n ha, f o r m u l a d o su m á s e n é r -
nra nrotesta po r los manejos que r e a l i z a n 
,̂•¡05 i nd iv iduos , per tenecientes e n s u m a 
Escuelas c a t ó l i c a s , y que, d i r i g i d o s 
ior sus profesores, t r a t a n de que l a A s a m -
£ tome acuerdos e n sen t ido reacc ionar io , 
¡nepuívnan cotl las ideas l ibera les de l a to ta -
Idad de los escolares. t u s s 
Ricti ^e ha patent izado esta a c t i t u d de 




|sta l iber tad—dice el p á r r a f o seg-undo del 
voto obtenido por a t raco—no d e b e r á conside-
rare extensiva á l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y á l a 
moral de modo que a l g u i e n ose comba t i r l a s ; 
Sites, profesores y a l u m n o s les p r e s t a r á n ab-
soluto respeto. 
Eu esto se apoya u n papel carca y ama-
rillento para deduc i r que los escolares espa-
ñoles e s t á n postergados bajo l a sanda l ia de 
Pío X y oponerse a l homenaje que M a r i a n o 
de Cavia p e d í a á los es tudiantes pa ra e l 
maestro de maestros, G a l d ó s . 
Porque amamos á los es tudiantes , sav ia 
nueva, j u v e n t u d b r iosa y e n é r g i c a , d i g n a y 
culta, que s a l v a r á de l a r u i n a á s u P a t r i a , no 
liemos c re ído en esa bajeza m e n t a l , i m p r o p i a 
de nuestros t i empos , que nos h a r í a desespe-
rar de nuestra r e g e n e r a c i ó n . H u b i é r a m o s p ro -
testado de ese acuerdo, t o m a d o á espaldas 
de los verdaderos es tudiantes po r cuatro^ ofus-
cados ó por cua t ro servi les . Pero los m i s m o s 
rscolarcs se han adelantado á nues t ra protes-
ta y han venido á dec i rnos : N o . Noso t ros 
no hemos renunc iado á nues t ra f a c u l t a d de 
pensar. Y para que se vea que a ú n a l i en t a 
en nostros el i d e a l p o r el progreso y la l i -
bertad, retamos á u n a con t rove r s i a p ú b l i c a 
í esos otros a l u m n o s de Escuelas P í a s para 
deinostrarles que l a clase escolar e s p a ñ o l a no 
>e ha pasado á los que l a f u s i l a ron i n d i g n a -
mente en Salamanca y á los que ahora m i s -
mo la a t rope l l an en Barce lona . 
Ya lo saben los que h a n vo tado ese acuer-
do. Los es tudiantes e s p a ñ o l e s n o se pres tan 
álos manejos cler icales , y les d e s a f í a n á l a 
luz del d í a á d i s c u t i r . 
UNA PROPOSICION RECHAZADA 
En la s e s i ó n de ayer m a ñ a n a , y e n l a Sec-
íión donde se d i s c u t í a l a l i b e r t a d de c á t e d r a , 
á) llegar al tema ele s i tlebín sopnrni-so l.-i Rol i -
. d ó u d e l a Cienc ia , t r a t a r o n de presentar u n a 
V p r o p o s k i ó n los vSrcs. G o n z á l e z C o g o l l u d o y 
•Salgas Costart , encaminada á que d e b í a se-
'• pararse la R e l i g i ó n de l a C ienc ia . 
I Con t a l m o t i v o se a r m ó g r a n revue lo con t r a 
[(Ticlios escolares, no s iendo a d m i t i d a su p ro -
posición. 
[ Y n o s o t r o s d e c i m o s . E n p r i m e r l u g a r , 
(no f u e r o n c u a t r o neos, f u é e l a u l a n í i m e -
iro 7 r e b o s a n t e de neos e s t u d i a n t e s , - N o 
fué p o r so rp resa . Y n o f u é p o r so rp resa 
por v a r i a s r azones . P r i m e r a : l a r e u n i ó n 
D e c í a poco ha H é v r i Marct : «Par í s es la 
ciudad de cieno, la R o m a de Y u g n r t a , en 
que todo se pone á subasta. L o s e s c á n d a l o s 
p o l í t i c o s se suceden.. . No es u n progreso 
nuestro siglo, es iiti C a r n a v a l . * 
U n C a r n a v a l , con todo lo que é s t e tiene 
de sucio y desmelenado. 
f l .a di-t-isa üc P a r í s — d e c í a K n r i a u e Rü-
chefort—es: ñ ú c t u a t nec m é r g i t u r , pero el 
nec v a á convertirse en e t , y la g de m é r -
g i t u r en d.» 
E s t e n o v í s i m o «affaire de v i c e u r s » , del 
cual han dado los p e r i ó d i c o s detalles horri-
bles, revela una podredumbre m á s asque-
rosa que la de la R o m a pagana decadente, 
OUMdo restal laba el l á t i g o de la s á t i r a in-
dignada de f u v c n a l . 
Y a s í , como por casual idad, el protago-
n i s ta , e l h é r o e triste de estos e s c á n d a i o s , 
de los^ cuales no se puede hablar, aparece 
ser V íc tor F l a c h o n , el amigo del renegado 
Combes, el director de L a X a n t e r n e , per ió -
dico cambista y antic lerical rabioso, Víc tor 
F l a c l i o n , que de inspector de t r a n v í a s ha-
bía pasado á ser la m á s importante de las 
p lumas f r a n c m a s ó n i c a s . 
aHasta el t'dtimo momento—dice L a Pa-
t r i e — F / n r / / o ?i h a servido de bandera á una 
hoja ant ic ler ica l , especialista en hacer la 
guerra m á s grosera á los sacerdotes y á las 
rel igiosas. E l ha sido e l editor responsable 
de los ataques m á s e q u í v o c o s y de los u l -
trajes m á s bajos á santas mujeres que han 
consagrado su vida entera á la orac ión y á 
la c a r i d a d » . 
E s t e feroz ca lumniador de los «m'onstruos 
de sotanarij este inventor de historias de 
costumbres^ clericales, e s tá hoy en la cárcel 
por una historia no inventada de sns pro-
pias ignominias , capaces de. avergonzar á 
u n diablo zurdo. 
Flachon—dice L a L i b e r t é — f u é s iempre, 
sabido- es, enemigo encarnizado de la p ó l i c e 
des mceurs . E s a hosti l idad se expl icaba s in 
duda por excelentes razones que se desett-
bren hoy. S i l c a m p a ñ a tuvo eco en el com-
bismo, del cua l era é l la p e r s o n i f i c a c i ó n 
m á s c ín ica 3' mas brutal . A s í , Combes no 
v e c i l ó en ins t i tu ir , para complacerle, una 
C o m i s i ó n encargada de estudiar la reforma 
de ¡a p o l i c í a de las costumbres, y , en el 
Off ic i e l del IO de Jul io de 1903, V íc tor F l a -
chon era nombrado miembro de ella. 
¡ B o n i t o reformador el director de L a L a n -
t e r n e ! D i ó g e n e s el c í n i c o , con s u l interna, 
buscaba u n hombre; F lachon buscaba con 
la s u y a n i ñ o s . . . para darles e d u c a c i ó n i n -
te g r a í . 
E C H A U R I 
Notas de sociedad 
S I N C O N F I H M A C I Ó E T 
Se h a d e s m e n t i d o l a n o t i c i a p u b l i c a d a 
hace unos d í a s po r nosotros referente a l 
coneer tado enlace de u n t í t u l o de Cas t i l l a 
con l a h i j a de u n conocido p o l í t i c o . 
E N F E R M O S 
Se e n c u e n t r a n m u y mejorados M a d . L e 
M o t h e a u x , la marquesa de N a v a r r é s , l a es-
posa de l Sr . C a l d e r ó n y Ceruelo , y 
POR TELlíGRAFO 
ion NülíSTRO SERVICIO IÍXCTVUSIVO) 
L o s 
BARCELONA 26 (12). 
L o s de tenidos p o r los sucesos desarrol la-
dofs ¡aye r en e l H o s p i t a l C l í n i c o l l e g a r o n 
á 47. D e s p u é s de pres ta r d e c l a r a c i ó n ante 
e l j uez m i l i t a r , f ue ron puestos en l i b e r t a d 21. 
Los que quedaron detenidos fue ron t ras la -
dados a l Palac io de Jus t i c i a , p o r parejas y 
p o r d i s t i n t a s calles, con objeto de no l l a m a r 
la a t e n c i ó n . 
BARCJvI.ONA 26 ( I Í^S) . 
L a m a ñ a n a ha t r a n s c u r r i d o con t r a n q u i l i -
dad , « q u e d a n d o desiertos los alrededores de 
la U n i v e r s i d a d y e l Cen t ro de es tudiantes 
catalanes. 
e l 
estaba c o n v o c a d a p a r a l a s o c h o , y c o - ; iimo. s r . D . J o a q u í n A n g o l o t i . 
.Sigue la a g r a v a c i ó n en l a enfermedad 
del genera l B e n í t e z y P a r o d i . 
—vSe encuen t r an enfenuos de a l g ú n c u i -
dado l a s e ñ o r a de l d i r e c t o r de L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , D . L e o p o l d o Romeo , 
. , . V ¿el m a í ñ s t r a d o de l T r i b u n a l S u p r e m o don 
C I O N A R I O p o r c i e r t o , l a c o n c l u s i ó n q u e ^ l v a r o j c Lemdei ra . 
subleva a l p a p e l c o m e - c u r a s , y , conse-
guido, s u p l i c ó 5̂  c o n s i g u i ó q u e se leyese , 
puesto que n o S E Q U E R I A O B T E N E R 
M A A P R O B A C I Ó N P O R S O R P R I Í -
menzó á l a s n u e v e m e n o s c u a r t o . S e g u n -
da: h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a v a r i o s se-
ñores, y a l g u n o s de e l l o s h a s t a c u a t r o 
veces. T e r c e r a : u n o d e l o s o r a d o r e s p i -
dió que se ac la rase , e n s e n t i d o R E A C -
V I A J E S 
marquesa de l Se encuen t r a e n P a r í s l a 
Pazo de l a M e r c e d . 
— H a n regresado á M a d r i d : de G i j ó n , l a 
SA,,. ¡ y se l e y ó ! . . . ¡ y se a c l a m ó ! E n i condesa v i u d a de R e v i l l a g i g e d o ; de San 
cuanto á l a c o n t r a p r o p o s i c i ó n , q u e se d i - ! . S e b a s t i á n , la condesa v i u d a de M e n d o z a Cor-
ce rechazada, n o h a y t a l . N o h u b o t a l ! t i n a , y de Benavente , el m a r q u e s de l a Can-
cutir, no q u i s o h a c e r l o y r e p l i c ó q u e é l 
uo d i s c u t í a , p r o t e s t a b a . 
V p o r ú l t i m o v p r i n c i p a l í s i n j a m e n t é : 
A C E P T A D A L A C O N T R O V E R S I A 
H J B L I C A C U A N D O Q U I E R A N , D E -
U N T E D E L P U B L I C O Q U E Q U I E -
R A N , A N T E E L J U R A D O Q U E Q U I I v 
R A N , E N E L S I T I O Y F O R M A Q U E i 
Q U I E R A N . 
Así nos l o m a n i f i e s t a u n a C o m i s i ó n de 
estudiantes q u e acaba de s a l i r de esta 
R e d a c c i ó n . C o m o a l g u n o s de e l los son 
p r o v i n c i a s , n o s h a n d e j a d o t a r j e t a 
para que les a v i s e m o s no b i e n se a c u e r d e 
Ia fecha de la c o n t r o v e r s i a . 
De s u e r t e q u e y a l o saben. A c e p t a d o e l 
reto. C o n e l a l m a y l a v i d a . 
i S i e s t amos d e s e á n d o l o ! C o m o s i se 
quiere e n t a b l a r acerca d e l m i s m o a s u n t o , 
Pero n o de d i s c í p u l o s á d i s c í p u l o s , sino;, 
m a e s t r o s á m a e s t r o s ó de p e r i ó d i c o á . 
P e r i ó d i c o . ¡ E n c a n t a d o s ! 
V a h o r a v a m o s c o u e l H e r a l d o . D i c e : 
I-os diez pres identes de las Comis iones 
todas las U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s , ase-
sorados p o r u n secretar io , se r e u n i e r o n esta 
•uaiiana, ap robando todas las conc lus iones , 
liasta l l egar á l a spreseutada p o r los L u i -
ses, que " p iden sea "la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
Escolar u.ua secuela de su o r g a n i z a c i ó n . 
Ssta noche s e g u i r á l a d i s c u s i ó n . 
"Tor la tarde se ha celebrado e u e l t ea t ro 
fie la Princesa una ü e s t a eu h o n o r de los es-
wtafentes. 
V Qa C o m i s i ó n a n t e d i c h a nos r u e g a h a -
gamos c o n s t a r : q u e l a p r e p o s i c i ó n de r e -
ferencia no f u é p r e s e n t a d a p o r l o s L u i -
ses, s i n o p o r e l " S r . / H a l c ó n , e s t u d i a n t e 
Valenciano p e r t e n e c i e n t e á l a F e d e r a c i ó n ; 
cpic l a p r o p o s i c i ó n n o p e d í a q u e l a . F e -
d e r a c i ó n sea una secuela de l a o r g a n i z a -
c ión de los L u i s e s , s i n o que se respe te l a 
« f e í i g i ó n d e l l i s t a d o y se c u m p l a l a C o n s -
u m i c i ó n , que e n este p u n t o , c o n c r e t o e s t á 
Por los c a t ó l i c o s . 
, Y a s a b í a m o s j i o s o ^ o s i que l a v i c t o r i a 
de a y e r h a b í a c k R e l i a r voces de i m -
• p o t e n t e r a b i a , ave? d * v e n c i d o s . N o nos 
i n d i g n a n ; es e i ú n i c o d e r t e b o c u y o ejer- . 
c i c lo n o p r o d u c e s i no - r i s o : e l d e r e c h o 
a l - . . V'-'-laleo. T p e r d ó n a s e lo c h a b a c a n o j 
<5e l a p a l a b r a . ' 
— E n los p r i m e r o s d í a s de esta semana 
m a r c l m r á n á Sansaunel (Suiza 
ele M o n t e O l i v á n é h i j a s . 
la marquesa 
' A D R I 
La Comisión que íjesíiona e! ferro-
carril de la Aipujarra, no necesita 
buscar dinero en Madrid...; la basta 
comprar E L D E B A T E y cortar el 
p n { a c i o i % 
BARCELONA 26 (12,55). 
U n a numerosa C o m i s i ó n de es tud ian tes 
es tuvo esta m a ñ a n a en e l G o b i e r n o c i v i l 
pa ra en t rev i s t a r se con e l S r . P ó r t e l a . 
L o s es tud ian tes h i c i e r o n cons ta r que ellos 
s ó l o h a b í a n pro tes tado c o n t r a u n a r t í c u l o 
a l t amen te i n j u r i o s o para las clases escola-
res., p u b l i c a d o e n E l Progreso. 
I n s i s t i e r o n , e n n o m b r e de todos los com-
p a ñ e r o s , qu.e en m o d o a l g u n o se h a c í a n so-
l i d a r i o s de los e lementos e x t r a ñ o s que se 
mezc la ron en la protes ta e s t u d i a n t i l , l l e -
v a n d o é s t a p o r o t ros derroteros b i e n d i s t i n -
tos á los que se p r o p o n í a n s e g u i r los esco-
lares . 
L a C o m i s i ó n , m a n i f e s t ó a l gobernador c i -
v i l que en v i s t a d e l car iz que dichos ele-
mentos ajenos h a b í a n dado á l a pro tes ta , 
e l los r e n u n c i a b a n á su a c t i t u d y no cele-
b r a r í a n n i n g ú n acto p ú b l i c o de pro tes ta , s i 
b i e n se q u e i e l l a r í a n con t r a l a a u t o r a de l re-
p u g n a n t e a r t í c u l o que ha m o t i v a d o los ac-
tua les sucesos. 
58 E i P r o g r e s o " tüa ©xgslBca» 
c l o n e s . 
BARCELONA 26 (13,15). 
E l d i a r i o l e r r o u x i s t a E l Progreso v u e l v e 
'i vv i . i . > : l nc ! r el a r t í c u l n do In vk-j; i escr i tora 
rad ica l Rosar io A c u n a , e x p l i c a n d o el sbiTíi-
t lo de cada p á r r a f o , t r a t a n d o de j u s t i ü c a r l o s 
y ac la ra r los . 
L a s exp l i cac iones de l ó r g a n o de los r a d i -
cales no h a n sat isfecho á nad ie , pues b i en 
c l a ramen te deja e n t r e v e r que s ó l o t r a t a p o r 
c u a l q u i e r m e d i o de s a l i r de l a to l l ade ro en que 
se v e m e t i d o ; pero l o hace con t a n poca ha-
b i l i d a d , que los efectos son con t r a r io s á los 
que buscaban los escr ibidores d e l p e r i ó d i c o 
de L e r r o u x . 
L o s h e r i d o s . 
BARCELONA 26 (13,40). 
A d e m á s de los dos es tud ian tes eontus io-
nados de que d i cuenta e n m i eonferencia 
de ayer , se sabe p o s i t i v a m e n t e que h a y o t ros 
va r i o s escolares t a m b i é n con contus iones , y 
u n a l u m n o de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a he-
r i d o p o r a r m a de fuego e n l a m a n o i z -
q u i e r d a . 
E l g u a r d i a c i v i l h e r i d o aye r c o n t i n ú a en 
e l m i s m o estado. U n g u a r d i a de S e g u r i d a d 
s u f r i ó una pedrada e n l a cara. 
BARCELONA 26 (14,10). 
E l p ú b l i c o no h a b l a m á s que de las s u -
cesos de ayer , s i endo gene ra lmen te l o s co-
m e n t a r i o s favorables á los es tudian tes . 
F r e n t e a l H o s p i t a l C l í n i c o se es tacionan 
numerosos g r u p o s de curiosos, m i r a n d o l a s 
hue l l a s de los proj 'ee t i les que aparecen en 
l a fachada. 
E n el H o s p i t a l no se p e r m i t e l a ent rada 
m á s que á las f a m i l i a s de los cnferimos y á 
los empleados . 
L a U n i v e r s i d a d e s t a r á cerrada hasta Reyes 
BARCELONA 26 (15,05). 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes ha v i s i t a d o 
al pres idente de l a A u d i e n c i a pa ra p e d i r la 
l i b e r t a d de los de ten idos . 
T a m b i é n se h a n in teresado p o r é s t o s va-
r ios d i p u t a d o s y senadores catalanes. 
A c u e r d o s de los e s i o a d í s ^ í e s . 
BARCELONA 26 (15,45)-
L o s es tudiantes h a n t o m a d o , po r u n a n i -
m i d a d , los acuerdos s igu i en t e s : 
Quere l larse c o n t r a E l Progreso. 
N o e n t r a r e n clases hasta que se les d é 
las satisfacciones cons igu ien te s . 
Y p e d i r a l G o b i e r n o ta d i m i s i ó n de l go-
bernador c i v i l de Barce lona , Sr . P ó r t e l a . 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s . 
BARCELONA 26 (16,35). 
H a s ido denunc iado É l Poblc Calah í po r 
u n a r t í c u l o en e l que comenta la o rden de l 
gobernador r e l a t i v a á l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
G u a r d i a c i v i l y S e g u r i d a d para apac igua r 
l a a lga rada e n e l H o s p i t a l C l í n i c o , donde 
p u d o haber m u c h a s v í c t i m a s inocentes . 
L a QuereGla. 
BARCELONA 26 (17,10). 
L o s es tud ian tes h a n presentado que re l l a 
con t r a e l d i a r i o l e r r o u x i s t a E l Progreso, p o r 
l a i n s e r c i ó n de l a r t í c u l o « L a j a r k a u n i v e r -
s i t a r i a » , firmado p o r Rosa r io A c u ñ a , que es 
una verdadera i n j u r i a para todos los esco-
lares. 
A l conocer e l p ú b l i c o e l acto de los es tu -
d i an te s q u e r e l l á n d o s e con t r a e l c i t ado p e r i ó -
d ico , ha es ta l lado en alabanzas á é s t o s , , re-
c r u d e c i é n d o s e las censuras p á r á e l ó r g a n o 
l e r r o u x i s t a , l a a u t o r a de l a r t í c u l o y l a au to -
r i d a d , que por su poco t ac to a l i n t e r v e n i r 
en l a pro tes ta e s t u d i a n t i l p u d o ocas ionar 
u n d í a de l u t o p a r a Barce lona . 
a C o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s . 
Pidiendo l a d i m i s i ó n de 
P ó r t e l a . T e l e g r a m a & 
Q a i 3 a l e j a s j 
BARCELONA 26 (19,10). 
L a C o m i s i ó n de es tudiantes que h a d i r i -
g i d o l a quere l la con t r a E l Progreso e s t á for-
mada por a l u m n o s de cada u n a de las F a -
cultades y Escuelas especiales. 
D i c h a C o m i s i ó n se ha d i r i g i d o a l Gob ie r -
no c i v i l , v o l v i e n d o á en t rev i s t a r se con e l se-
r P ó r t e l a . 
i -
d i m i s i ó n de l ca rgo que d e s e m p e ñ a , cansan-
do g r a n c o n t r a r i e d a d en e l á n i m o de l s e ñ o r 
P ó r t e l a esta a c t i t u d de los escolares. 
D e s p u é s l a C o m i s i ó n v i s i t ó á sus compa-
ñ e r o s de tenidos y e n v i ó u n t e l e g r a m a , re-
dactado en fo rma c o r t é s , pero m u y e n é r g i -
ca, a l Sr . Canalejas, p i d i e n d o l a d i m i s i ó n 
de l gobernador . 
BARCELONA 26 (20,10)'. 
L a C o m i s i ó n de es tudiantes h a p u b l i c a d o 
u n man i f i e s to , d i r i g i d o á todos sus compa-
ñ e r o s , r o g á n d o l e s que no e x t e r i o r i c e n l a 
pro tes ta , p o r cuan to hab iendo e levado l a 
d e n u n c i a con t r a E l Progreso, p o d r í a d a r 
l u g a r á confl ictos que los es tud ian tes deben 
ser los p r ime ros e n e v i t a r . 
Y LA PLUMA LIBRE 
É n ocasionea hay que sentirse tfttiilista, siquiera 
sea por un momento. No cabe duda que en la vida 
loe buenos ratos y laa penas vienen por «rachas». 
¿Quién no ha padecido uno do osos días aciagos, oa 
quo comienza uno por darso un golpe on la espi-
ni l la al levantarse do la cama, por hacerse tros 
coites con la navaja de afeitar, encontrando la co-
mida imposil)lo y conchiyonclo por refíir ron la no-
via y con un vecino al subir la escalera? De la 
misma manera que hay días nefastos, hay personas 
y cosas que tienen una característica, un sino fatal. 
La falda-pantalón vino al mundo de la moda con 
el sollo del escúndalo. En toda España hubo rui-
dosas manifestaciones callejeras, en quo el sexo 
fuerte, colocándose á la altura de las circunstan-
cias, puso un veto decisivo al uso do l a mencionada 
prenda parisién. Pero «estaba escrito», como diría 
Francos Rodrigue?:, quo la susodicha falda traería 
cola, ¡y miren ustedes por dónde! , en el zipizapo 
que so ha armado en la Ciudad Condal surge como 
«causanta» de eso «fregado» una estupenda «dama 
roja», que, según parece, ha lucido con gentil des-
gaire la falda-pantalón hasta hace unos días, es 
decir, hasta quo arremetiendo desdo las columnas 
de «El Progreso» con los estudiantes de Barcelona, 
90 ha puesto los pantalones de una vez. 
I Ahí es nada lo quo ha logrado doña Rosario 
Acuña con un art ículo! E n primer término, des-
pojarse mctafóricaiuentc do las faldas para el resto 
de sus días, dando origen á una alteración del or-
den público; ¡v un reparto de palos muy decen-
tito, y á que Canalejas no ceno á gusto esperando 
noticias de Barcelona. En segundo lugar ha conse-
guido una «alternativa» política para las escritoras 
y «discursoadoras», que hasta hoy, dicho sea con 
todo el respeto, nadie se decidió 4 tomar completa-
mente en serio. Porque seamos lógicos i si á So-
riauo se le apellida «batallador» á título de agre-
sivo... en el Congreso, dondo hasta Zancada se 
sentiría, con «ganas de algo», y á Lerroux se le 
considera «terrible» porque no dice nada, ¿qué me-
nos que «demoledora» vamos á llamar k doña Ro-
sarito, que pono en un pié íi quinientos civiles y 
6 todo el Gabinete, con un artículo de menor 
cuant ía? 
¡Asusta pensar lo que aquf sucede el dfa on que 
sea un hecho el «trust» de señoras revoluciona-
rias que manejan la pluma! Imaginémonos un ar-
tículo como el de doña Rosario, que lo publica en 
«El País» al mismo tiempo doña «Violeta», y on 
«La Hoja de Pan-a» doña Carmen de Burgos... 
[ Sonríanse ustedes de la Convención y del tan co-
V A R C A S C U R R O 
BARCELONA 26 (22,40). 
L o s es tudiantes que s i g u e n de tenidos h a n 
s i do h o y v i s i t a d í s i m o s , no s ó l o po r sus 
c o m p a ñ e r o s , .sino por muchas y d i s t i n g u i -
das personal idades de Barce lona . 
Se h a n dado las ó r d e n e s opo r tunas pa ra 
que sean a tend idos eu todo y UQ t e u g a n mo-
t i v o de queja . 
D e t e n c i o n e s . 
BARCELONA 26 (23,50). 
A pesar del bando pub l ioado p o r l a Co-
m i s i ó n de es tud ian tes rogando á todos los 
c o m p a ñ e r o s que no p r o m u e v a n d e s ó r d e n e s 
n i i nc iden te s , e l gobernador ' ha t o m a d o 
grandes ~ precauciones en p r e v i s i ó n de que 
m a ñ a n a o c u r r a n d e s ó r d e n e s . 
Canalejas ha dicho á un periodista: 
—IVli programa hoy es éste: no abrir 
las Cortes, no dar gusto á nadie y... cortar 
todos los días ei v a l e de E L D E B A T E . 
EN LA CÁTEDRA DE DERECHO POLÍTICO 
LOS PARTIDOS HISTORICOS 
El conde de Romanónos.—Los partidos 
se forman de varias maneras, las unas des-
de el Poder, haciendo favores á los ami-
A nues t ros aiHi^oé, Otú y Út\ p l ' i c e 
a^s, y u n a vez m á s á s u d i s p o s i c i ó n ea-
*8 c o l i u n u w . * 
Tableau! 
La actitud de los Pre 
k: lados y la conducía 
del Gobierno. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
A l O b i s p o d e G u a r d a l e c a s t i g a n 
LISBOA 26 (11,23). 
E u e l D iar io Oficial aparece h o y u n de-
cre to de l G o b i e r n o e n e l que , con n o t o r i o 
abuso de sus a t r i b u c i o n e s , i m p o n e a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de G u a r d a u n i n -
j u s t o cas t igo . 
Uos a r t í c u l o s de l decreto d icen a s í : 
« A r t í c u l o i .0 Queda p r o h i b i d o a l O b i s p o 
de G u a r d a , doc to r M a n u e l V i e i r a de M a t o s , 
r e s i d i r , den t ro de los l í m i t e s d e l d i s t r i t o de 
j p ú a r d a , d u r a n t e dos a ñ o s . 
A r t . 2.0 vSe le conceden c incuen ta d í a s 
pa ra s a l i r de l d i s t r i t o , á con ta r desde l a 
fecha de este d e c r e t o » . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a , s i n d i s i m u l o a l g u -
n o , comenta desfavorablemente l a conduc-
t a d e l Gob ie rno y e s t i m a que e l O b i s p o 
cas t igado se c i ñ ó e s t r i c t amen te a l c u m p l i -
m i e n t o de obl igac ioues que no p o d í a e l u -
d i r . 
L o s c a t ó l i c o s p r o y e c t a n u n acto so lemne 
de desagrav io a l Pre lado . 
E l A r z o b i s p o d e W é s t m i n s t e r , e l o g i a . 
LISBOA 26 (12,40). 
E l A r z o b i s p o de W e s t m i n s t e r , en su n o m -
bre y el de los Obispos c a t ó l i c o s ingleses , 
ha d i r i g i d o a l A r z o b i s p o de B r a g a , para 
t odo e l Ep i scopado p o r t u g u é s , u n a car ta 
de a d h e s i ó n y " f e l i c i t a c i ó n p o r el proceder 
de los Prelados l u s i t a n o s 
sobre cu l tos . 
. S e g ú n a n u n c i a n va r i o s p e r i ó d i c o s , e l 
Ob i spo de G u a r d a t r a s l a d a r á p r o b a b l e m e n -
te el cen t ro de l a d i ó c e s i s á Cas te l lo 
Era neo. 
C o m u n i c a n desde O p o r t o que e l C í r c u l o 
c a t ó l i c o de obreros de aque l la c a p i t a l ha 
s ido asal tado a y e r p o r u n g r u p o de mujeres 
y j ó v e n e s . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó dos de tenc iones . 
POLITIQUERÍAS 
U n a v i e j a , m u y v i e j a , m u y encorvadas 
m u y a r r u g a d a , m u y t e m b l o n a , á l a que en 
c i e r t a e x c u r s i ó n p e d í no t ic ias acerca de l cnS 
j n i n o condMeente á u n pueb lec i to de la v e g á 
g r a n a d i n a , d i ó m e l a s m u y amable y a m p l i a / 
m e n t e . T a n a m p l i a m e n t e como que pas{í 
r ev i s t a á l o s m á s cal i f icados yeeinos , po« 
n i c n d o l o s como c h u p a de d ó m i n e . Y con» 
e l u í d a l a c h i s m o g r á f i c a ba tuda , d i j o , levan* 
t a n d o a l g o l a encorvada cabeza, r e q n i r i e i u 
do la cachava y disponienclosc & scgtr t t 
i u t e r r u m p i d a c a m i n a t a : « ¡ A h ! , y s i no fue-
r a po r n o m e r m u r á , que estamos e n cua« 
r e s m a . . . » 
R e s u l t a , pues , que como no estamos ei ; 
cuaresma, se puede mermurar . Y á m e r m m 
ra r vamos , s i empre y cuando ca iga de q u é . 
S ó l o a d v e r t i m o s que s e r á e s t r i c t amen te 
c i e r to l o que recojamos de m i n i s t e r i o s , t e u 
t u l l a s p o l í t i c a s . . . de todas par tes . 
¡ Manos á la obra ! 
D . J o s é va p o c o á Grac ia y J u s t i c i a . 
M á s l e v a l i e r a no i r nunca . 
Porque cuando va se l e fo rma u n a colla dh 
a m i g o s , no todos t a n fieles ó t a n discretos 
como el jefe del Gob ie rno d e s e a r á s i n duda 
y como sus alborotadas expans iones re-
q u i e r e n . 
Hace seis tardes l a c a m a r i l l a estaba a u 
grand c o í n p l e t . A l t o s func iona r ios , a l g ú n se-
nador 3̂  d i p u t a d o , u n c o n o c i d í s i m o magis-
t r a d o del S u p r e m o , etc. 
_E1 m a g i s t r a d o se expresaba en t é r m i n o s 
v i v o s aconsejando l a p r o n t a a p e r t u r a de las 
Cortes . Y Canalejas r e s p o n d i ó l e : 
— i «Si n o soy y o ; es e l R e y e l que n o 
qu ie re que las abra . P o r m i pa r t e , d e s e á n -
d o l o e s t o y , pero e l R»íy no qu ie re . 
D . J o s é paseaba, las manos en los bolsb 
l í o s del p a n t a l ó n , su gesto h a b i t u a l , acomo-
d á n d o s e los quevedos' y sacando de vez ei? 
vez l a s in i e s t r a para s u b r a y a r a l g u n a frase 
con e l a d e m á n de q u i e n siega mieses ó rebat 
na cabezas. 
Y como iba de u n l ado á o t r o , sa l taba dt í 
u n o á o t r o asunto . 
A r a í z de cargar le al R e y el mochue lo de 
l a c e r r a z ó n de las Cortes , e m p r e n d i ó l a con 
D . M e l q u í a d e s . 
—¡ Q u é M e l q u í a d e s ese! ¡ D e c i r que me ha 
v i s t o á m í e n m i casa, l a v a n d o m i c a m i s a ! 
I b a y o á estar a s í (e l pres idente de l Conse-
j o usaba de la mesa m i n i s t r o como de p i l a 
ó l avade ro , y de u n exped ien te e n ca l idad 
de s u b ú e u l a ) , a s í , a s i , a s í ! Pues, s í , s e ñ o -
res ; es e l R e y ; se h a n e m p e ñ a d o en que 
no, y . . . no. 
E s t u p e f a c c i ó n gene ra l á cargo de los í n t i -
mos , a l g ú n carraspeo, su p o q u i t o de g u i -
ñ o s y u n t a n t á n de rod i l l azos m u t u o s , s i p 
escasear e l arqueo de cejas y e l alzar de 
brazos. " • - _ ._ 
s ó l o el ú l t i m o d i scurso l o que saca de la 
inconsciencia . 
D e l a inconsc ienc ia t a m b i é n edujo el sub-
s i g u i e n t e e x a b r u p t o . 
— ¿ Y para q u é nos s i rve y a Gasset? L d 
t e n í a m o s p o r e l trust.- y E l In iparc ia l m e 
a taca ; conque . . . d í g a n m e , ¿ p a r a q u é s i i v * 
Gasset ? 
N o c o n t e s t ó nad ie , n i era fác i l . 
D e p r o n t o o c u r r i ó s e l e que t e n í a mucii6) 
que hacer á S. E . , y d e s h í z o s e e l c ó n c l a v e . 
Eso le v a l i ó á c u a l q u i e r a m i g o f r a t e r n a l , qun 
s i n o , y a l e h a b r í a pues to en l a p i c o t a . 
Y eso pone fin á l a c h i s m o g a r f í a p r e ' 
s e n t é . 
E L D U E N D E D E L C A R R O ' 
E l e o n f l i c t o 
r u s o - p e r s a 
REIL G O H G I O I DEL |VE MU 
Pronrete ser u n a c o n t e c i m i e n t o l a f u n c i ó n 
que esta t a r d e se c e l e b r a r á en e l t e a t r o Es -
p a ñ o l á beneficio de la H e r m a n d a d d e l A v e 
M a r í a , á j u z g a r po r l a demanda de l o c a l i -
dades. 
Const i tu3 'e e l p r o g r a m a e l poema L a vida 
es s^^eño, e n e l que t o m a p a r t e e l e m i -
nente actor S r . B o r n á s ; u n m o n ó l o g o o r i g i -
n a l d e l sacerdote esco lap io padre J i m é n e z 
C a m p a ñ a , p o r l a s e ñ o r i t a L ó p e z L a g a r , de l 
t ea t ro L a r a , y l a preciosa comedia de los 
hermanos A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d a L a es-
condida senda. 
H o n r a r á con su presencia el e s p e c t á c u l o la 
f a m i l i a r ea l . 
E l l i t i g i o ent re R u s i a y Persia se ha r e sue l» 
t o s o m e t i é n d o s e esta n a c i ó n á la p r i m e r a , de-
m o s t r á n d o s e a s í que e s t á p r ó x i m a l a h o r a 
de s u d e s a p a r i c i ó n , como a c o n t e c e r á t a m i 
b i é n á sus c o m p a ñ e r o s los Es tados i s l a m i t a s 
de T u r q u í a y Mar ruecos , ú n i c o s h o y ex i s -
tentes . Pers ia y Mar ruecos se e u c u e n t r a h 
sujetas á l a tu t e l a de potencias europeas, yj 
T u r q u í a va l en t amen te d e s m e m b r á n d o s e . 
L o s d i s t u r b i o s ocasionados p o r los revo-
l u c i o n a r i o s persas l o g r a r o n la C o n s t i t u c i ó n 
dada p o r e l Sha M . o z a f í e r - D i u e en 5 de 
A g o s t o de 1906, y su sucesor M o h a m e d - A l í 
e n 28 de J u n i o de 1908 r e a l i z ó u n o de l o s 
actos que n o ha de ser o l v i d a d o en l a his-
t o r i a p o l í t i c a u n i v e r s a l : e l bombardeo de la 
C á m a r a l e g i s l a t i v a y la s u s p e n s i ó n del C ó -
d i g o c o n s t i t u c i o n a l . E n Febrero de 1909 es-
t a l l ó l a r e v o l u c i ó n ; e n 13 de J u l i o del m i s -
m o a ñ o c a í a T e h e r á n cu poder de los revo-
l u c i o n a r i o s , y tres d í a s mas t a rde M o h a m e d -
eute á l a l e y A i { abdicaba en sn h i j o A l n n e d , que á l a sa / .óu 
contaba once a ñ o s . E l Sha dest ronado i n -
t e n t ó u n a ñ o d e s p u é s ocupa r de nuevo e l 
T r o n o , pe ro sus t r o p a s f u e r o n derrotadas 
cerca de T e h e r á n . 
E l p rovocador de l ac tua l con f l i c to en t re 
Pers ia y R u s i a es e l - amer icano - M o r , : : u 
Schuster , encargado p o r el Gobie rno pL'sa 
de o r d e n a r e l s i s tema financiero de l I m p e r i o . 
Para ob tener el pago de una deuda , S c m í s s 
t e r o r d e n ó l a c o n f i s c a c i ó n de los bienes dej 
h e r m a n o d e l e x Sha M o h a m e d - A l í , e l P r í i ú 
c ipe Choah-es-Sal taneh. Pero c o i n o é s t e 6€ 
d e c í a que era p r o t e g i d o rusc , y sobre s u 
prop i edad t e n í a n derechos o t r o s s ú b d i t o s do 
esta n a c i o n a l i d a d , e l c ó n s u l gene ra l de R u -
sia p r o t e s t ó con t r a e l secuestro, e l que, s i n 
embargo , se l l e v ó á efecto. R u s i a e x i g i ó 
exp l i cac iones y excusas por la v i o l a c i ó n d e l 
d o m i c i l i o de u n s ú b d i t o suyo , y e l Gobiernci 
persa se n e g ó á e l l o . t J l t i m a m e n t e , s i g u i e n -
do el consejo de la G r a n B r e t a ñ a , se h a l l a 
d i spues to á dar t o d a clase de sat isfacciones. 
H a y q u é reconocer que Schuster , cansa 
ocasional de l a p e r t u r b a c i ó n d i p l o m á t i c a re-
s e ñ a d a , h a dado mues t ras de f a l t a de tacto 
y de p r u d e n c i a . Su er ror es t r iba en emís i -
derar á Pers ia como u n p a í s a b s o l n t a m e m 
te independ ien te , en p r e s c i n d i r de la histo-
T R E I N T A V A L E S como éste ^ derecho á^n billete para ei sorteo 
= = = : de P O S M Í L O U R O S , que ha de veriííoarse 
en el próximo mes de Abril coa toda publicidad. 
Limes 27 de Noviembre 191 
l i a i n t e r n a c i o n a l de los ú l t i m o s anos con-
cern ien te a l I m p e r i o de que es consejero. 
E n 31 de A g o s t o de 1907 R u s i a é I n g l a -
t e r ra , sacando p a r t i d o e l Gab ine t e de S a i n t 
lames de los deseos de paz que l a g u e r r a 
japonesa p r o d u j o e n l a p r i m e r a , pus i e ron 
5n á«5U r i v a l i d a d secular s o b r e P e r s i a acor-
l a n d o que é s t a quedase d i v i d i d a en tres 
tonaS' m s a a l N o r t e , i ng l e sa a l S u r y neu-
t r a la c en t r a l . Es te T r a t a d o c o n c l u y o con la 
po l í t i c a , aespiegaua por _ei i i u ^ ^ r — - l ! 
nasta a l l í , y q u é c o n s i s t í a en defender su 
independenc ia de l a codic ia de esas dos na-
S ó n e s opon iendo u n a á o t r a . En tonces m i r o 
{ A l e m a n i a y e x p l o t ó h á b i l m e n t e su apoyo 
in t e las ex igenc ias que a q u é l l a s l é deman-
í a b a n , has ta que l a e n t r e v i s t a de P o t s d a m 
,15 de N o v i e m b r e de 1910), que o r i g i n o las 
Negociaciones t e rminadas en 19 de A g o s t o 
He este a ñ o , le h i z o r e n u n c i a r á toda espe-
ranza de a u x i l i o p o r par te de G u i l l e r m o 11, 
pues e l acuerdo en t re A l e m a n i a y K u s i a 
r e g u l a s u a c t i t u d en Pers ia , aceptando e l 
p r i n c i p i o establecido en e l T r a t a d o de 1907, 
R u s i a pre tende a t ravesar su zona de i n -
fluencia hac iendo u n a cruz f e r r o v i a r i a c u y a 
p a r t e m á s l a r g a , d e l N E . . a l S E . , j u n t a r a 
D j o u l f a á K e n n a n y Bende r -Abbas , y . l a 
í n á s cor ta , Rech t , á l a f ron te ra t u r c a ; I n g l a -
t e r r a t r a t a de u n i r e l Go l fo P é r s i c o con l a 
Añol.—Núm a 270 
Hay buenos deseos por parte: 
de todos. Importantes de-
claraciones del jefe de 
los republicanos. Ca-
ñonazo y tentetieso. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 26 (10,15.) 
C o m u n i c a n de P e k í n que en u n a conver-
s a c i ó n h a b i d a en t r e Y u a n - S h i - K a i y e l e x 
i m i n i s t r o T a n - C h a o - Y i , é s t e t r a t ó de conven-
mes ' e t a ' ' c en t r a l f y á A l e m a n i a , que t i ene j eer a l p r i m e r o pa ra que abandonase l a cau-
Redacción de E L DEBATO 
que R u s i a t e rminase su f e r r o c a r r i l en K n a n -
k i n a , p u n t o de l a f ron te ra turco-persa , y 
q u e de a l l í p a r t i e r a u n r a m a l pa ra B a g d a d . 
' A l e m a n i a , con m o t i v o de t ener intereses 
?de o r d e n e c o n ó m i c o , i n t e r v i n o t a m b i é n en 
¡ P e r s i a , y c o n s i g u i ó , e n s u acuerdo con R u -
s i a , acabado de menc iona r , u n n u e v o t r i u n -
fo d i p l o m á t i c o , pues á c a m b i o de a f i r m a r 
q u e é s t a t e n í a « i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s » en 
jPersia o b t u v o de R u s i a e l r econoc imien to 
d e s u obra en A s i a M e n o r y M e s o p o t a m i a , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á n o oponerse desde e l 
p u n t o de v i s t a financiero, cerca de F r a n c i a 
é I n g l a t e r r a , á l a c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
d e - h i e r r o de B a g d a d . 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U s í a o p e r a c i ó n » 
PARÍS 26 (9,14) • 
for la mañana, el general Fragoni ordenó 
el avance de las tropas, con el fin de desarro-
' llar un plan secreto. 
Siguiendo las instrucciones del general, 
fina parte de las tropas marcharon hacia, el 
Jucrte Meski, yendo las pertenecientes á la 
tercera división sobre la parte Este, y las de 
la sexta brigada, en un movimiento de ro-
ieo, por Bumcliane, combinadas ambas. 
Siguiendo las órdenes que se iban comuni-
¿dndo, la sexta brigada comenzó la operación, 
"ocupando el fuerte Messi, y una vez hecho 
esto, la tercera división- ocupó E l Hanni. 
L a tonia del Messi se realizó á las nueve 
y cincuenta. 
A las diez cincuenta los regimientos de In-
fantería qxie formaban el extremo derecho 
de la linea, sostuvieron-vivo combate con 
un cuerpo de tropas turcas regulares. Du-
rante el mismo, los italianos ocuparon tma 
nueva posición, que era el objetivo de la ope-
ración. 
Hoy, en los puntos ocupados se han comen-
tado importantes obras de fortificación.—Ha-
vas. 
DERNA 25. 
•o&ssg . áJ/it'M ups fleila mí-ü î; a ,,;ima.ffi 
j n i e n t o , sos tuvo f rente á l a p o b l a c i ó n v i v o 
comba te con u n n ú c l e o i m p o r a t n t e de tu rcos 
y á r a b e s , quienes se r e t i r a r o n hac ia e l i n t e -
r i o r cerca de las c inco de l a t a rde . 
E n v i s t a de e l lo los i t a l i a n o s emprend ie -
r o n el regreso á D e r n a . 
L a s bajas de é s t o s se e l evan á 50 h o m -
ares , de los cuales h a y 12 m u e r t o s . 
La Prssüísa itaisarea» 
_ ROMA 26 (11,16). 
T o d a l a Prensa, s i n d i s t i n c i ó n de mat ices , 
Jexcita a l Gob ie rno pa ra que cambie de t á c -
t i c a en l a presente gue r r a , p o r e s t i m a r que 
p o r el c a m i n o que l l e v a n las operaciones, no 
ce l l e g a r á j a m á s á j m m o m e n t o dec is ivo en 
Jas m i s m a s . Cree l a Prensa que u n a ac-
c i ó n e n é r g i c a en e l m a r Egeo s e r í a l o ú n i c o 
capaz de dar á I t a l i a l a v i c t o r i a d e f i n i t i v a , 
finitiva. 
Pa ra e l l o debe I t a l i a con ta r con sus a l ia -
dlas en la T r i p l e . 
Si?iss3!fesSacá©5sss d a u n 
ROMA-26 (13,45-) 
•Un redactor de l p e r i ó d i c o Caffaro ha cele-
•Jbrado u n a conferencia con u n genera l -de 
¿esto Ejérc i to" , d u r a n t e l a c u a l é s t e ha hecho 
' j m p o r t a n í í s j m a s declaraciones, a lgunas de 
2as cuales son las s igu ien tes : 
« D e s d e hace ocho a ñ o s I t a l i a preparaba 
üos planes de u n a g u e r r a resuel ta y decis iva 
con t r a T u r q u í a y u n a a l iada de I t a l i a . E l 
p r i m e r acto de l a a c c i ó n m i l i t a r i t a l i a n a d e -
b í a realizarse con t r a C o n s t a n t i n o p l a . E l es-
t a l l i d o de la g u e r r a l o d e t e r m i n ó e l confl ic-
t o p o r la c u e s t i ó n de Mar ruecos , y los ata-
sques .furiosos de los p e r i ó d i c o s pang-erma-
flisfas reve la ron i m p r u d e n t e m e n t e l o m a l 
¡que h a b í a sentado l a r e t i r ada de T r í p o l i d é 
. A l e m a n i a . » 
1 A ñ a d i ó e l i n d i c a d o genera l que a l g ú n d í a 
'BC gáb t á , l a v e r d a d acerca de l a i n s u r r e c c i ó n 
¡dé los á r a b e s de T r í p o l i , obra de agentes 
provocadores que no §on tu rcos n i á r a b e s . ' 
E n Isas a v a n z a d a s . 
TRÍPOLI 26. 
L o s » t u r c o s a tacaron an teaye r las t r i n c h e -
tas de las avanzadas, s iendo rechazados p o r 
•los i t a l i a n o s , quienes les causaron 45 muer -
tos y u n centenar de he r idos . 
U n a n u n c i o . 
ROMA 26 (14.) 
f ¡ C r é e s e p r ó x i m a una i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
n a v a l , combinada con e l e m p l e o de fuerzas 
j t é r r e s t r é s , que m u y , en breve s a l d r á n de 
•Mi lán . 
V i s i t a s o s p o c h f f l s a . 
.CONSTANTINOPLA 26 (12,5.) 
E l embajador a u s t r í a c o ha hecho una pro-
Songada v i s i t a a l g r a n v i s i r . 
G u á r d a s e e l m a y o r s e c r e t ó e n c u a n t o a l 
ob j e to de l a m i s m a , y t odo hace sospechar 
5que en e l la se ha. amenazado con una r u p -
t u r a de hos t i l idades s i T u r q u í a no concier-
na en u n p lazo p e r e n t o r i o l a paz e n c o n d i -
ciones honrosas pa ra T r í p o l i . 
de l m a n t e i n m i e n t o de l o s m a n d e h ú e s , com-
pensada con de t e rminadas concesiones á los 
rebeldes. 
T a n - C h a o - Y i ha man i f e s t ado que , desean-
do á t oda costa e l b i e n de su p a t r i a , v a á 
en t ab l a r p o r su cuenta negociaciones pa ra 
l l e g a r á u n acuerdo en t r e ambas par tes . 
P o r su pa r t e , Y u a n - S h i - K a i comienza á 
demos t r a r l a s i nce r idad de sus promesas con 
1^ o r d e n c i r cu l ada á las tK)pas de n o ata-
car á los r epub l i canos y de l i m i t a r su ac-
c i ó n á l a p u r a m e n t e defens iva . 
N a b i a S u i s - Y a § - S e n . 
e PARÍS 26 (12.) 
H a estado en é s t a , de paso para M a r s e l l a 
y S h a n g h a i , el jefe de los r epub l i canos c h i -
nos, S u n - Y a t - E e n . 
I n t e r r o g a d o , h a hecho las manifes tac iones 
s i g u i e n t e s : 
« D e s d e el p u n t o de v i s t a g e o g r á f i c o . C h i n a 
posee v e i n t i t r é s , p r o v i n c i a s , s i n c o n t a r las 
co lon ias , M o n g o l i a , T h i b e t y T u r k e s t á n . , 
S u superf ic ie es m á s g r a n d e que l a de E u -
ropa entera . 
A d e m á s , cada una de sus p r o v i n c i a s t i ene 
u n c l i m a d i s t i n t o . 
Por eso, el c a r á c t e r y las cos tumbres del 
pueb lo c h i n o no son u n i f o r m e s , y v a r í a n e n 
cada p r o v i n c i a . 
E n tales condic iones , es abso lu tamen te 
i m p o s i b l e , desde el p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , 
hacer p rogresar á C h i n a p o r m e d i o de u n 
r é g i m e n cen t r a l i zado r y de u n Poder abso-
l u t o . 
S ó l o una R e p ú b l i c a de los Es tados U n i d o s 
ch inos , m u y parecida á l a y a n q u i , donde 
cada p r o v i n c i a t enga su a u t o n o m í a y sea 
responsable de s u a d m i n i s t r a c i ó n , y donde 
h a y a u n G o b i e r n o c e n t r a l encargado de los 
asuntos m i l i t a r e s y d i p l o m á t i c o s y de l a 
H ac i enda de l a n a c i ó n entera puede benefi-
c i a r á C h i n a . 
Es te ' Gob ie rno f u t u r o t e n d r í a l a ven ta j a 
de no c a m b i a r nada de l a f o rm a e x t e r i o r del 
r é g i m e n ac tua l é h i s t ó r i c o . 
A l presente, cada p r o v i n c i a es gobernada 
por u n v i r r e y ó gobernador , n o m b r a d o p o r 
e l G o b i e r n o m a n d e h ú e . 
E n l o p o r v e n i r , s e r á el pueb lo q u i e n n o m -
b r a r á á los gobernadores , y q u i e n se a d m i -
n i s t r a r á , p o r l o t a n t o . 
L a f o r m a permanece . S ó l o e l c a r á c t e r 
c amb ia . 
1 ¿ L a s causas de l a s u b l e v a c i ó n ? 
H a y que buscar las en e l descontento p ú -
b l i c o . 
nos y m a n d e h ú e s , f u é a n i q u i l a d o , asesina-
do, el pueb lo c h i n o . 
D e a q u í r e s u l t ó u n o d i o , que d u r a y a dos-
c ientos sesenta a ñ o s . 
D e s p u é s , los m a n d e h ú e s , d u e ñ o s de todos 
los p r i v i l e g i o s y de todas las venta jas , se 
h a n v u e l t o i m u y perezosos. 
V i v i e n d o s i n t r aba j a r , son h o y unos de-
generados, t a n t o en l o m o r a l c o m o en l o 
f í s i c o . 
A causa de l o d i o de raza , se h a n cons t i -
t u i d o numerosas Sociedades secretas, que 
t i e n e n p o r obje to e l de r rocamien to del Go-
b ie rao m a n d e h ú e . 
L o s r evo luc iona r io s , desde hace ve in t e 
a ñ o s , h a n cu idado de f o r t i f i c a r "y encauzar 
este m o v i m i e n t o . 
U n a M o n a r q u í a c h i n a que reemplazara á 
l a d i n a s t í a m a n d c l n i e n o t e n d r í a p r o b a b i l i -
dades de ser aceptada p o r e l pueb lo . 
H e m o s d i r i g i d o el m o v i m i e n t o a n t i d i n á s -
t i c o pa ra aprovechar lo d e r r i b a n d o e l Poder 
abso lu to é' i m p l a n t a r l a R e p ú b l i c a . 
E l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o a c t u a l es po-
l í t i c o y no responde solamente á u n s i m p l e 
con f l i c to de razas. 
Queremos t i n a R e p ú b l i c a c o n s t i t u c i o n a l , 
pa rec ida á l a de l o s Es tados U n i d o s de 
A m é r i c a , po rque anhelamos hacer p rogresar 
á l a v i e j a C h ina p o r medios p a c í f i c o s , es de-
c i r , desa r ro l l ando s u comerc io , u t i l i z a n d o 
sus r iquezas na tu ra l e s y r e fo rmando su or-
g a n i z a c i ó n financiera. 
Para í l e g á r á é s t e r e su l t ado , es preciso 
que l a nueva C h i n a p i d a el concurso de las 
o t ras n a c i o n é s . 
C h i n a no puede, a l p r i n c i p i o de su reno-
v a c i ó n , encon t ra r d e n t r o de' s í m i s m a los 
cap i t a l e s necesarios p a r a la e x p l o t a c i ó n de 
las m i n a s y p a r a c o n s t r u i r f e r roca r r i l e s . 
A d e m á s , sus h i j o s carecen d e los é o n o c i -
m i e n t p s t é c n i c o s que poseen los e x t r a n -
j e r o s . » 
L o s es tud ian tes c a t ó l i c o s que h a n v e n i d o a 
M a d r i d pa ra a s i s t i r á l a A s a m b l e a Escolar , 
se r e u n i e r o n aye r m a ñ a n a e ñ l a res idencia 
de los j e s u í t a s de l a ca l le de Z o r r i l l a , donde , 
á las once de l a m a ñ a n a , se d i j o una in i sa , 
á l a que a s i s t i e r o n los lu i ses m a d r i l e ñ o s , 
representantes de l a s Un ive r s idades de M a -
d r i d , V a l e n c i a y V a l l a d o l i d . 
D e s p u é s d e ' l a m i s a los escolares celebra-
r o n u n a r e u n i ó n e n e l s a l ó n - t e a t r o de l 
C í r c u l o de los L u i s e s , que r e s u l t ó p e q u e ñ o , 
dada l a eno rme c o n c u r r e n c i a de asistentes. 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o , p r o n u n c i a n d o 
u n m a g i s t r a l y e locuente d i scurso , e l p re -
s iden te de l a A s o c i a c i ó n de l o s L u i s e s y 
secretar io de l a de j ó v e n e s p ropagan ids ta s , 
Sr . R o l d á n , q u i e n se v i ó i n t e r r u m p i d o en 
s u o r a c i ó n p o r los en tus ias tas y calutrosos 
aplausos de l a u d i t o r i o . 
D e s p u é s h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los 
Sres. F ó s , de l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a , 
y B l a n c o , de l a de V a l l a d o l i d . A m b o s ora-
dores abogaron p o r l a F e d e r a c i ó n escolar 
c a t ó l i c a , f e l i c i t á n d o s e d e l t r i u n f o a q u í obte-
n i d o con o c a s i ó n de l a A s a m b l e a escolar-
estos d í a s celebrada. 
EN EL CÍRCULO JAIMISTA 
A las c inco de l a t a rde se c e l e b r ó en los 
salones de l C í r c u l o j a i m i s t a u n a velada e n 
obsequio á l o s es tud ian tes c a t ó l i c o s , y s i n -
g u l a r m e n t e j a i m i s t a s . 
C o m e n z ó e l acto, que r e s u l t ó una fiesta 
p o r todo e x t r e m o c u l t a y s i m p á t i c a , l e y é n -
dose u n á m o d o de p royec to de semanar io , 
ó r g a n o of ic ia l de las Juven tudes j a i m i s t a s , 
cuyos t raba jos t r a n s c r i b i m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
I . F o n d o , p o r D . P . A r s e n i o de I zaga . I I . 
L a g r a n g e n e r a c i ó n , p o r D . Ja ime Ch icha -
r r o . I I I . L e y e n d a c a r l i s t a , por D . Carlos 
O r t í . I V . N u e s t r a h i s t o r i a , po r D . C la ro 
H e r n á n d e z . V . P o e s í a , p o r D . Juan M . T a -
mames . V I . S e c c i ó n de modas , po r l a se-
ñ o r i t a P a q u i t a L ó p e z . V I L R e s e ñ a de T r i -
buna les , p o r D . F ranc i s co O r t i z . V I H . ¿ P o r 
q u é soy j a i m i s t a ? , po r D . G a b i n o M a r t í -
nez. I X . N o t a s de sociedad, p o r D . R i c a r d o 
A g u i l e r a . X . M u s i c a l e s , p o r los Sres. D . Car-
los de F ranc i s co y D . D a n i e l L ó p e z . X I . 
Re l ig iosas , po r D . J u l i á n D o m í n g u e z Par ra . 
X I I . C h i s m o g r a f í a , sucesos y anunc ios , p ó r 
todos los s e ñ o r e s socios de l a J u v e n t u d . X I I I . 
I n s t rucc iones , p o r Z . X I V . F o l l e t í n . L a tra-
gedia que pasa, nove la t r a d u c i d a de l ruso 
p o r X . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a de estos t raba jos , 
que fué escuchada con g r a n complacenc ia , se 
l e v a n t a r o n á h a b l a r los Sres. F ó s y M i r a n -
da, j ó v e n e s p ropagand i s t a s , y H a l c ó n , de l a 
J u v e n t u d j a i m i s t a , todos representantes de 
E l doctor Gereda p r e s e n t a r á u n c a s ó ,\e 
so rdomudez h i s t é r i c a ; el doc to r Rueda d í s e r 
t a r á sobre u n o de p a r a i i s i o m a nasal y svio,' 
r r e c c i ó n y o t r o de c á l c u l o del conducto d " 
W a r t o n , y el doctor Cisneres a p l i c a r á á va 
l a U n i v e r s i d a d v a l e n t i n a , á qu ienes s i g u i e -
r o n e n e l uso de l a palabra, los Sres. M a y o r -
ga y B lanco , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n í - , 
ve r s idad va l i so l e t ana . . 
Todos el los se expresa ron con vehemente 
e locuencia , p r o i m u c i á t i d o s e p o r e l t r i u n t o 
de las ideas que g u í a n y a l i e n t a n á los 
es tudiantes c a t ó l i c o s , l e m c n d o t a m b i é n 
c a r i ñ o s a s frases de a g r a d e c i m i e n t o p o r 
las a tenciones de que fue ron obje to d u -
rante s u breve p e r m a n e n c i a en l a cor te y 
por e l a p o y o que e n c o n t r a r o n en e l c u m -
p l i m i e n t o de l a m i s i ó n que a q u í les t r a j o . 
EN EL CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
Desde e l C í r c u l o j a i m i s t a l o s es tudiantes 
c a t ó l i c o s se t r a s l a d a r o n a l d o m i c i l i o de l 
C e n t r o de Defensa Soc ia l , a l que los l l e v o 
u n deber de c o r t e s í a para dar las grac ias 
por las a tenciones rec ib idas de d i c h o Cen-
t r o y p a r t i c u l a r m e n t e de todos y cada u n o 
de sus socios. 
r ios enfermes e l l a r i n g o s c o p i o de 
e l m a n g o de K a h l e r . 
F l a t a i 
EN LA REDACCIÓN DE E L D E S A T E 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde de aye r h o n -
r a r o n n'ueetra casa los es tudiantes c a t ó l i c o s 
q u e , h a n v e n i d o á M a d r i d para representar en 
l a Asamblea escolar á los d i s t r i t o s u n i v e r s i t a -
rios de V a l e n c i a y V a l l a d o l i d , y o t ros Cen-
t ros docentes, a s í como n u t r i d o n ú m e r o de 
j ó v e n e s p ropagand i s t a s y lu ises es tudiantes . 
L o s t r a j o á nues t r a R e d a c c i ó n e l deseo 
de f e l i c i t a rnos f e l i c i t á n d o s e y e l de darnos 
las grac ias p o r l o s a r t í c u l o s pub l i cados en 
E L DEBATE y p o r l a f o rma e n que hemos 
t r a t ado los asuntos puestos á v o t a c i ó n en 
l a A s a m b l e a . 
E n nues t r a casa los es tud ian tes c a t ó l i -
cos t o m a r o n i m p o r t a n t í s i m o s acuerdos, cu-
y a g r a v e d a d y t rascendencia h a de demos-
t r a r e l t r anscurso de l t i e m p o , m o s t r á n d o s e 
decid idos á t o m a r pa r t e m u y ac t iva en nues-
t ra c a m p a ñ a de v i n d i c a c i ó n á l a P a t r i a . 
F i n a l m e n t e l o s es tud ian tes nos r o g a r o n 
que desde las c o l u m n a s de E L DEBATE nos 
hagamos i n t é r p r e t e s del a g r a d e c i m i e n t o que 
a b r i g a n para las Juven tudes i n t e g r i s t a , que 
t a n dec id idamen te y con t a n t o celo h a pres-
t ado su concurso, y pa ra con l a conserva-
dora . 
FELICITACIONES 
L a s e s t á r e c ib i endo m u y numerosas y 
merecidas por el celo que ha desplegado, 
e l Sr . G a r c í a M a r t í n e z , de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de J ó v e n e s P ropagand i s t a s C a t ó -
l icos , y o r g a n i z a d o r incansable de los va-
rios actos "celebrados po r los es tudiantes 
a í v a m b l e í s t a s c a t ó l i c o s de V a l e n c i a , su c i u d a d 
n a t a l . 
A Francia no le gustan las 
gestiones de nuestro emba-
^ jador. Inglaterra aprue-
- ba el Convenio con su 
cuenta y razón. 
POR TELÉGRAFO 
(l>E KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 26 (i5)-5)-
m Echo de París i n d i c a esta m a ñ a n a en 
q u é condiciones F r a n c i a p r o t e s t ó cerca t le 
E s o a ñ a con t r a l a o c u p a c i ó n de L a r a c h c y 
A l c á z a r , y a f i rma que I n g l a t e r r a , i n f o r m a d a 
de l a pro tes ta , c o m p a r t i ó p o r c o m p l e t o e l 
p u n t o de v i s t a f r a n c é s , encargando á su em-
bajador en M a d r i d l o apoyara . 
E l Echo de París pre tende, po r o t r a pa r t e , 
que l a a c t i t u d y gestiones de l Sr . G a r c í a 
P r i e to p r o v o c a n c i e r to descontento en los 
centros p o l í t i c o s de P a r í s . 
Se l e acusa, s e g ú n parece, de ser a u t o r 
de de te rminadas pub l i cac iones que se j u z g a n 
i n o p o r t u n a s . S i n dejar de reconocer e l ar-
d i en t e p a t r i o t i s m o de d i c h o d i p l o m á t i c o , j ) ro -
s ig t i e el p e r i ó d i c o , p r e g ú n t a s e en los c i t a -
dos centros s i n o se ha e x t r a l i m i t a d o en su 
pape l 5' s i queda cal i f icado pa ra p a r t i c i p a r 
e n las delicadas negociaciones que v a n á en-
tab larse . 
E n t r e o t ros , l a Action acusa a l embajador 
de E s p a ñ a de haber c o m u n i c a d o a l Pctit Jour-
nal l a car ta que h u b o de m a n d a r l e , ' s i e n d o 
m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s , M . C r u p -
p i , y considera que d e s p u é s de esta « i n c o r r e c -
c i ó n » , a s í l o cal i f ica e l p e r i ó d i c o , es i m -
pos ib le siga e l Sr . P é r e z Cabal le ro a l f ren te 
de l a E m b a j a d a . 
Cree saber l a Action que en el Q u a i d ' O r -
say se ha e x a m i n a d o y a e l t r a s l ado de l em-
bajador como acto amis toso , p r o p i o pa ra fac i -
l i t a r el m a n t e n i m i e n t o de las buenas re lacio-
nes en t re los dos p a í s e s . 
Efi O o b i e r - s i s i n g S é s . 
Cent ro de Hijos de M a d r i d . ! 
E s t a t a rde , á las seis, celebra j u n t a el «Vx¿. 
tec torado de l a I n f a n c i a y l a M u j e r » , 
t r a t a r asuntos de g r a n i n t e r é s . *. 
P o d r á n a s i s t i r , á m á s de las personas adhei 
r idas , cuantas e s t é n iden t i f i cadas con t a n be' 
n é f i c a i n s t i t u c i ó n . * 
Sociedad vegetariano española. 
Pasado m a ñ a n a , á las nueve de la noche 
c e l e b r a r á esta Sociedad (calle de N i c o l á s i í a ! 
r í a R i v e r o , n ú i n . 1), u n a r e u n i ó n , e n ' l a r i u e 
se e n t a b l a r á con t rove r s i a sobre el tema d i 
l e c tu ra del doc to r Sandez « L a u t i l i d a d deH*. 
e n f e r m e d a d e s » , y el profesor D . Marce loSai iz 
d a r á una conferencia p r á c t i c a sobre » t a &m 
nasia desde e l p u n t o de v i s t a h i g i é n i c o v 
a r t í s t i c o » , p u d i e n d o a s i s t i r a d e m á s ele los so 
cios y suscr ip tores de E l Régimen Naturc¿ 
lista, las personas interesadas en estos estu' 
d ios . 
l i a n a . 
CONSTANTINOPLA 26 (16,14). 
C i r c u l a e l r u m o r de que l a flota i t a l i a n a 
fie encuen t r a e n l a b a h í a B é t i k a . E l goberna-
ü o r de M i t i l e n e c o m u n i c a que se h a n v i s t o 
i i u e v e un idades i t a l i anas en aquel las aguas. 
jOtro t e l eg rama dice que c u a t r o buques i t a -
J i aups e n c u é u t r a u s e e n H a m i d e L e m n o s . 
LONDRES 26 (14.) 
S e g ú n despachos á é P e k í n y* á h a n g h a i , 
se ha l i b r a d o u n combate en el Y a n - T s é . 
en t re una flotilla r e p u b l i c a n a y l a s t ropas 
leales de H a n k e u . 
E l fuego de c a ñ ó n fué m u y v i v o y c a u s ó 
á rí'íio y á o t r o bando numerosas v í c t i m a s . 
R a m h a v d é o tí© WareisEn. 
SANGHAI 25. 
L p s r evo luc iona r io s comenzaron esta m a -
ñ a n a á bombardear N a n k i n . 
D í c e s e que los i m p e r i a l e s t i enen y a unos 
800 m u e r t o s . 
Para todos los que h a y a n de ocuparse e n 
este i m p o r t a n t í s i m o a sun to , de t a n t a actua-
l i d a d e n las presentes c i r cuns t anc i a s , es de 
g r a n i n t e r é s l a ob ra que con el m i s m o t í t u -
l o h a p u b l i c a d o e l s e ñ o r Obispo de Jaca. 
A pesar de t ene r cerca de cua t roc ien tas p á -
g i n a s en 4.0, se vende a l í n f i m o p r e c i o de 
u n a peseta, y p i d i é n d o l a a l secre tar io de l 
a u t o r , se e n v í a s i n gas tos de correo. 
POR TELÉGRAFO 
|(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 26 (20,25.) 
Por r e sen t imien tos personales, su rg idos 
con o c a s i ó n de las ú l t i m a s hue lgas , h a n 
d i s p u t a d o esta m a ñ a n a en e l p u e b l o ,de 
Galdames dos pb re ros m i n e r o s . 
L a d i s p u t a a g r i ó s e en ta les t é r m i n o s , que 
ambos se acome t i e ron con s a ñ a , r e s u l t a n d o 
u n o de el los, l l a m a d o J o s é A b a d , g r a v e m e n -
t e h e r i d o de a r m a b l anca . 
E l agresor f u é d e t e n i d o . 
C e l e b r a n ^ ® eS í ^ a j í s r í a . 
BILBAO 26 (20,50.) 
L o s e lementos nac iona l i s t a s de Baraca ldo 
h a n obsequiado con u n banque te á los con-
cejales electos de su p a r t i d o , pa ra celebrar 
e l t r i u n f o o b t e n i d o e n l a s pasadas elecciones 
m u n i c i p a l e s y l a c o m p l e t a de r ro t a de los 
candidatos c o n j u n c í o n i s t a s . 
Con i g u a l ob j e to se c e l e b r ó o t ro banque t 
e n l a s Are na s . 
LÍ?S c;.v.r.-;,:2íS82oB»©s eS®§ m e s s l l e . 
Bii ,BAb 26 (21,10.) 
E n é l l o c a l cíe l a Casa de l Pueb lo h a n ce-
l eb rado u n m i t i n los cargadores de l m u e l l e , 
que ha ' s í d ó u n fracaso enorme . 
E l soc l áT i s t a Cabo, voca l de l a J u n t a de 
Reformas Sociales, a t a c ó á los pa t ronos , 
a c u s á n d o l e s de no haber c u m p l i d o el pac to 
que firmaron con los obreros . 
C e n s u r ó a l a lca lde , p res idente de IÉ ' Junta 
p o r favorecer á los pa t ronos , _ y t e r m i n ó 
aconsejando á los obreros que ejerciesen re-
presa l ias , e x c i t á n d o l e s pa ra que come t i e r an 
actos de sabotage con los pa t ronos pa ra ven-
garse de el los . 
E l delegado de la a u t o r i d a d i n t e r v i n o e n 
este m o i n e n t ó , ITáñi 'ando a l o rden a l o rador 
y p o r m o v i é n d o s e con t a l m o t i v o u n ru idoso 
i nc iden t e . 
O t r o orador afTrmó que d e b í a prescind.ir-
se de Perezagua y Acevedo , i m p i d i e n d o que 
u n o y o t r o figuren á l a cabeza de l m o v i m i e n -
t o , p o r ' l a s i g n i f i c a c i ó n que ambos t i e n e n , 
s i g n i f i c a c i ó n que s ó l o puede p r o d u c i r per-
j u j e i o á á l a causa obre ra . 
U n s o í s r - e s e É m i c n t ' O n 
BILBAO 26 (21,40.) 
Se a f i rma que s e r á n s o b r e s e í d a s las cau-
sas que se s e g u í a n á las Juntas c a t ó l i c a s de 
B i l b a o y San S e b a s t i á n po r los t e legramas 
que d i r i g i e r o n al p res idente de l Consejo de 
m i n i s t r o s con m o t i v o de l a m a n i f e s t a c i ó n 
c a t ó l i c a , t e legramas que e l fiscal ca l i f i có de 
i n j u r i o s o s . 
E l sobreseimiento se debe a l d e s i s t i m i e n -
t o de l a quere l la p o r e l Sr . Canalejas . 
A s e g ú r a s e que s e r á i n m e d i a t a i a repos i -
c i ó n del concejal Sr . De l a T o r r e . 
E L O 
3 0 E 
XJ'JB J L O ) 
S u Majestad el R e y p a s ó l a m a y o r pa r t e 
d e l d í a de ayer cazando en E l Pardo , en 
c u y a e x c u r s i ó n l e a c o m p a ñ a r o n el P r í n c i -
pe D o n R a n i e r o de B o r b ó n , e l duque de 
T a r a n c ó n , marqueses de V i a n a y V i l l a v i -
ciosa de A s t u r i a s , e l conde de Maceda y 
los Sres. B e n n e j i l l o , Ochoa, U r c o l a y B u -
que. 
Regresaron á l a s seis y, med ia de l a 
t a rde . 
— E l resto de l d o n a t i v o que hizo' la I n -
f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa en su reciente v i -
s i t a _á l a V i r g e n de l a P a l o m a , se l i a r e * 
p a r t i d o e n socorros pa ra los pobres del d is -
t r i t o de la L a t i n a . 
— E n Ov iedo , San tande r y Toledo se han 
ce lebrado roga t iva s para i m p e t r a r del Alf. í-
sime; u n fe l i z a l u i u b r a i H i c n t o p a r a Stt Mb-
"estad l a K e i u a » 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a t f i i P s é r a e l e c c i ó n 
SEVILLA 26 (20,40). 
E n l a S e c c i ó n c u a r t a de l d i s t r i t o cua r to , ba-
r r i o de T r i a n a , se ha ce lebrado l a tercera 
e l e c c i ó n m u n i c i p a l . 
E n p r e v i s i ó n de que o c u r r i e r a n inc iden tes 
como e l del pasado d o m i n g o , l a a u t o r i d a d ha-
b í a tomado precauciones , es tac ionando en 
d i s t i n t o s s i t i o s ^retenes d e ' l a G u a r d i a c i v i l 
y de S e g u r i d a d . 
Desde b i e n t e m p r a í i o las calles adyacentes 
a l co legio es taban a n i m a d í s i m a s . D e n t r o del 
c o l e g i ó es taban l o s e lementos m á s carac te r i -
zados de l p a r t i d o conservador . K 
L o s - r e p u b l i c a n o s m o s t r a b a n s u a b a t i m i e n -
t o , coino; s i e s t u v i e r a n ' seguros de s u de-
r r o t a . ' 
L a ele c.ciou se h a celebradQ s i n que ocu r r i e -
ra n i n g ú n i r 'dente . 
L o s é o u j u n c i o n i s t a s . h a n s u f r i d o u n fraca-
so enorme. 
Por g r a n m a y o r í a de vo tos h a n t r i u n f a d o 
los conservadores. 
A l conocerse el r e su l t ado , los republ icanos : 
m o s t r á r o n s e c o n s t e r n a d í s i m o s . 
L a ce r -yeg ia d o e s t a t a r e f e » 
SEVILLA 26 (21,10). 
; Se ha celebrado l a co r r ida b e n é f i c a a n u ñ -
ciada para esta ta rde , en l a que e l ex d i e s t ro 
E m i l i o Tor re s , B o m b i t a , ha estoqueado u n 
toro de Anas t a s io M a r t í n . 
L a e x p e c t a c i ó n , era e x t r a o r d i n a r i a p o r pre-
senciar l a c o r r i d a . T o d a S e v i l l a q u e r í a v e r t o -
rear al f u n d a d o r de l a d i n a s t í a de los B o m -
bas, v e n d i é n d o s e l o s b i l l e t es , que se l i m i t a -
ron á doscientos , a l p rec io de 10 pesetas. 
Cuando los h e n n a n o s B o m b i t a f u e r o n á 
en t r a r e n l a Plaza, se v i e r o n rodeados de u n 
a p l a u d i d o p o r e l lo . 
L a c o r r i d a c o m e n z ó á las dos. y med ia , sal-
t ando a l - ruedo u n t o r o , rega lado por el gana-
dero D% A n a s t a s i o M a r t j n . 
_ A t e n d í a e l b i cho por Cogonjito, era casta-
ñ o , go rdo y b i en a r m a d o . 
Es te t o r o no q u i s o encer ra r lo l a C o m i s i ó n 
por ser demasiado c o r p u l e n t o y c o r n u d o para 
u n d i e s t ro r e t i r a d o hace a lgunos a ñ o s de su 
Diofes ion , y a d e m á s porque l a madre de E m i -
t o r ó á s u 
a de E m i -
- y encerrar 
i i c h o co ruupe to . 
A este b icho l e t o r e ó E m i l i o Tor res p o r ve 
'-orneas, faroles y navar ras s u p e r i o r í s i m a -
mente , s i endo ovac ionado . 
P i c a r o n a d m i r a b l e m e n t e el A r r i e r o y M a -
nuel A l v a r e z . 
; R i c a r d o y M a n u e l Tor re s b a n d e r i l l e a r o n 
l uc idamen te . 
E m i l i o Tor res e j e c u t ó u n a faena b r i l l a n t í s i -
m a , t a e n a que e n t u s i a s m ó á los concurren tes 
o o m e n d o r ema te á su a r t í s t i c a breo-a con u n 
v o l a p i é estupendo qne m a t ó a l % o r n ú p e -
co i n s t a n t á n e a m e n t e . 
D e s p u é s se l i d i a r o n dos n o v i l l o s de P é r e z 
ie l a Concha, que fueron estoqueados con 
m u c h o l u c i m i e n t o y v a l e n t í a p o r los j ó v e -
nes a r i s t ó c r a t a s , D . G u i l l e r m o P i c k m a n v 
D . Ca r los V á z q u e z . 
I-a carne de los t res toros estoqueados se 
r e p a r a r á en t ro los pobres. 
Los p roduc tos de l a fiesta son p a r í e l M o n -
t e p í o t a u r i n o . 
LONDRES 26 (9,30). 
S e g ú n Pall Malt Gaziñte, e l G o b i e r n o i n -
g l é s ha dado su a s e n l i m i e n t o a l C o n v e n i o 
f r a n c o - a l e m á n , ba jo las condic iones s i g u i e n -
tes : 
1. a N i n g u n a c l á u s u l a a f e c t a r á a l p r i n c i p i o 
de l a i g u a l d a d comerc i a l para todas las na-
ciones . 
E l Gob ie rno f r a n c é s ha r e i t e r ado s e g u r i -
dades de que las Asociac iones franco-alema-
nas de que se ocupa el T r a t a d o no .viola-
r á n este p r i n c i p i o . 
2. a Modi f icac iones en las c l á u s u l a s 4.a y 
7.a de l C o n v e n i o de 1904. 
3. a Cons iderando I n g l a t e r r a que e l Cuer-
po d i p l o m á t i c o reside e n T á n g e r y que e l 
r é g i m e n de esta c i u d a d t iene c a r á c t e r i n -
t e r n a c i o n a l , espera que F r a n c i a a c e p t a r á l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de esta p laza , que conserva 
e l m i s m o c a r á c t e r . 
H e a q u í l a s , c l á u s u l a s á que se refiere l a 
N o t a segunda d e las pub l i cadas p o r l a Pall 
Malí Gazctte: 
« A r t . 4.0 L o s dos Gob ie rnos , i g u a l m e n t e 
afectos a l p r i n c i p i o de l i b e r t a d comerc i a l , 
t a n t o e n E g i p t o como e n Mar ruecos , decla-
r a n que no se p r e s t a r á n á n i n g u n a des igua l -
dad n i t ampoco a l e s t ab lec imien to de dere-
chos de A d u a n a s n i o t ras exacciones que á 
las^referentes á las ta r i fas de t ranspor tes po r 
E l comercio de u n a y o t r a n a c i ó n con M a -
rruecos y c o n E g i p t o g o z a r á del m i s m o t r a t o 
p a r a el t r á n s i t o p o r las posesiones francesas 
y b r i t á n i c a s en A f r i c a . U n acuerdo en t r e los 
dos Gobiernos r e g u l a r á l a s condic iones de 
este t r á n s i t o y d e t e r m i n a r á los p u n t o s de pe-
n e t r a c i ó n . 
Es te c o m p r o m i s o r e c í p r o c o es va ledero p o r 
u n p e r í o d o de t r e i n t a a ñ o s . A f a l t a de d e n u n -
c ia expresa , hecha con u n a ñ o de a n t i c i p a -
c i ó n , po r l o menos , se p r o l o n g a r á este p e r í o -
do de c inco en c inco a ñ o s . 
S i n emba rgo , el Gobie rno de l a R e p ú b l i c a 
francesa p o r l o que respecta á Mar ruecos , y 
e l Gob ie rno de S. M . b r i t á n i c a p o r l o que se 
refiere á E g i p t o , se reservan v i g i l a r para 
que las concesiones de caminos , v í a s f é r r e a s , 
puer tos , etc., sean otorgadas en concesiones 
ta les que pueda quedar í n t e g r a l a a u t o r i d a d 
de l _ Es tado s o b r é estas grandes empresas 
de i n t e r é s g e n e r a l . 
A r t . 7.0 A fin de asegurar e l l i b r e paso 
del Es t r echo de G i b r a l t a r , los dos Gobie rnos 
'Conv' 
g n n a 
l a p a n e ia costa m a r r o q u í comp__. 
en t r e M c l i l l a y las a l t u r a s que d o m i n a n l a 
o r i l l a derocl ia el S e b ú , e x c l u s i v a m e n t e . S i n 
embargo , esta d i s p o s i c i ó n n o se apl ica á los 
p u n t o s ac tua lmen te ocupados po r E s p a ñ a e n 
l a o r i l l a m a r r o q u í del M e d i t e r r á n e o . » 
E n A g a c ü j p . 
PARÍS 26 (13,25). 
^ Le Temps ha r ec ib ido u n despacho de Ber-
l í n e n e l que se dice que obedeciendo ó r d e n e s 
del G o b i e r n o a l e m á n , el Berlín ha zarpado 
de A g a d i r . 
E n s u s u s t i t u c i ó n se ha env iado a l Eber. 
n a » 
MELILLA 26 (8,10). 
M a ñ a n a c o m e n z a r á el emba rque pa ra l a 
P e n í n s u l a de l a b r i g a d a de M á l a g a , s iendo 
e l p r i m e r o en s a l i r el p r i m e r b a t a l l ó n de E x -
t r e m a d u r a . 
Pasado m a ñ a n a e m b a r c a r á á su vez l a b r i -
gada de V i l l a l ó n . 
+ 
PARÍS 26. 
V u e l v e á i n s i s t i r Le Temps sobre «la nece-
s idad de rev i sa r el acuerdo f r a n c o - e s p a ñ o l de 
1904 y de l a r e t r o c e s i ó n á F r a n c i a de pa r t e 
de l a zona e s p a ñ o l a , pa ra que se pueda i r 
de T á n g e r á Fez s i n t ener que p a s a r - p o r te-
r r i t o r i o a l g u n o some t ido á l a a c c i ó n de Es-
p a ñ a » . 
U n a o a v t a . 
PARÍS 26 (20,14). 
E l pe r iod i s t a f r a n c é s M . G a s t ó n R o u t i e r 
a u t o r de los a r t í c u l o s pub l i cados po r L e Pe-
Ut Journal referentes á los c o m p r o m i s o s de 
h rancia con respecto á E s p a ñ a ^ ha d i r i g i d o 
u n a c a r t a á - M . Deschane l , p res idente de l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de A s u n t o s ex te r io -
res, d i c i e n d o que los documentos pub l i cados 
por e l e n e l menc ionado , p e r i ó d i c o n o se los 
f a c i l i t ó e l emba jador de E s p a ñ a en P a r í s 
s i no que p r o c e d í a n d i rec tamente de M a d r i d ! 
no hab iendo , pues , m o t i v o a l g u n o para mez-
c l a r e l n o m b r e d e l Sr . P é r e n G&bal lero en este 
asun to . 
DOS CONCIERTOS 
E n e l t e a t r o de l a Comed ia d a r á dos con-
c ier tos de p i a n o , en fecha a ú n no fijada, eí 
e m i n e n t e a r t i s t a D . J o a q u í n L a r r e g l a . ' 
E n t r e las obras que e j e c u t a r á e l insigue 
maes t ro , figuran l a 14.a sonata de Beetlio-
v e n , u n a f a n t a s í a sobre m o t i v o s de Tmtán 
é Iseo, de L i s t z , y v a r i a s notables coinpo. 
s iciones de S c h u m a n , R u b i n s t e i n , Chopin v 
o t ros grandes autores . • | 
E l e x i m i o p i a n i s t a n a v a r r o e j e c u t a r á , ade-
m á s , u n p r e l u d i o p a r a p i a n o , del maestre 
G o r r i t i , pa isano s u y o , que en e l extranjero 
ha o b t e n i d o muchos premios , en conclusos 
mus ica les y goza de g r a n fama por sus obrai 
de ar te r e l i g i o s o y p ro fano . 
T a m b i é n i n t e r p r e t a r á el maes t ro Larreglg 
va r i a s de sus i n s p i r a d í s i m a s composicioiie's 
y en t re e l las , l a t a n a p l a u d i d a Tarantela.,' 
L o s concier tos s e r á n , pues , nuevos triun-
fos pa ra e l e m i n e n t e y a f a m a d í s i m o maes^ 
t r o n a v a r r o . 
PRONOSTICOS POLÍTICOS 
t i m BE m m 
-9-fiSISBBaBBDBBSia 
c E 
Perrfo y Palacios han tenido un fraca-
so con 
íes isa salido de lance; pero se "tapan" 
cortando iodos los días el 
i que es un "paraguas* 
Ateneo. 
E s t a t a rde , á las c inco , el Sr . D . Enseb io 
A n d r e u d a r á u n a conferencia_sobre e l t e m a 
s i g u i e n t e : E l problema marroqiií en su as-
pecto agrícola y comercial. 
A las seis y m e d i a , e l Sr . D . V i c e n t e L a m -
p é r e z , e x p l i c a r á la tercera l e c c i ó n de H i s -
t o r i a de l a A r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a . 
Pa ra é s t a , la en t rada s e r á p ú b l i c a . 
Colegio de M é d i c o s . 
E s t a noche , á las m í e t e , c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a la Sociedad 0 t o - r m £ 4 ^ l ' m g o Í < & g i r a 
de M a d r i d . 
E L FUTURO GABSMETE 
_ U n d i p u t a d o á Cortes que goza de pres 
t i g i o en t r e l a m a y o r í a canalej is ta nos lu, 
hecho las s i gu i en t e s manifestaciones, qu( 
j u z g a m o s de i n t e r é s : 
— D e s e n g á ñ e s e usted—nos d e c í a , — l a caía? 
i n m e d i a t a de Canalejas es cosa descontada. 
A s í l o i m p o n e n l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , nma 
g r a v e de l o que parece, p o r el déficit que 
ex i s t e , y las negociaciones con Francia . 
Respecto de estas ú l t i m a s , d i l a t a d a s , á 
consecuencia de l a enfermedad de la espo-
sa de l emba jador de F r a n c i a en esta na-
c i ó n , se puede asegurar que antes de ini-
c iarse e x i g i r á l a vec ina R e p ú b l i c a garan-
t í a s de e s t a b i l i d a d en el Gobie rno español 
que haya de emprender l a s v seguirlas, 
xmesto que i a firnieza en el c r i t e r i o que Lis 
h a de p r e s i d i r en c u a n t o á nuest ros míe/e-
ses no es pos ib le que quede á merced del 
p a r t i c u l a r de cada p a r t i d o t> m i n i s t r o . 
Canale jas , que v i v e grac ias a l apoyo ck 
t a n t a gen te , n o puede ofrecer esas garan-
t í a s . 
P o r t a n t o , y p resc ind iendo de otras razo» 
nes que e s t á n en e l á n i m o de todos, se 
puede a f i r m a r que este G o b i e r n o sólo tia 
ne v i d a has ta E n e r o p r ó x i m o ; es decir, 
has ta t a n p r o n t o pasen las vacaciones df 
N a v i d a d . 
¿ Q u i é n v e n d r á ? N o puede v e n i r ningún 
G o b i e r n o estable que no sea presidido "por 
e l Sr . M a u r a . 
¿ Con q u i é n e s ? T e n g o m o t i v o s para sa* 
b e r l o . C o n los m i s m o s m i n i s t r o s , excep? 
t u a n d o t r e s . 
E l Sr . L a C i e r v a o c u p a r á , d i g a n lo que 
q u i e r a n los augures del s a l ó n de conferen-
cias, el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , w 
l a p res idenc ia del Congreso, como aseveía;} 
a l g u n o s . 
. ¿ Pruebas de e l lo ? A m á s de las razones 
pa r t i cu l a r e s que t engo para asegurarlo, 
e x i s t e n o t ras de g r a n peso y del domiina 
p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de cada/ 
p a r t i d o t i ene t a l c a r á c t e r l o m i s i n q en el 
Poder que e n la o p o s i c i ó n . R e c u é r d e s e lo' 
que o c u r r í a con R o m e r o Robledo en tieitK 
pos de C á n o v a s . 
E l pac ta con e l Gab ine te que gobievua 
todo l o que afecta á los intereses del par-
t i d o y á las relaciones m u t u a s . 
L a C ie rva ha t r a t a d o con Bar roso l o rekti-, 
v o á las elecciones. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de un par-
t i d o en la o p o s i c i ó n l l e v a en las cuestiones 
g raves las d iscusiones pa r l amen ta r i a s . 
A s í sucede con L a C ie rva . 
E l ú n i c o escollo que á este se le presen- ' 
t a b a era el debate Fer re r , y de él sa l ió tan 
airoso^ que hasta o b t u v o los aplausos de la-
m a y o r í a , que, á m i j u i c i o , como componer 
t e de e l l a , fueren poco opor tunos y. dtó' 
cretos; 
M a u r a , pues, v e n d r á , con L a Cierva cu go-
b e r n a c i ó n , y v e n d r á n todos los a n t i g U ^ 
m i n i s t r o s , e x c e p t u a n d o tres: el Sr. Roafí-' 
guez Sampedro , que ^ n p a r á la pres¡d-;nflia 
de l Senado ; e l Sr. A l T í n d c s a l a z a r , cuyo cs-̂  
t ado de sa lud le i m p i d e el ocuparse de la« 
tareas d i p l o m á t i c a s , y el s e ñ o r m a i q u é s 
F i g u e r o a , qive se enerrentra en el uusr.w 
caso. 
¿ Q u i é n e s les s u s t i t u i r á n ? P o r <ie pronta-
dos reoresentantes de l eletrtento joven o p 
p a r t i d o : el Sr . S i l i ó , que i r á á Iji.strucci<$ 
p ú b l i c a , como hubiese i d o y a . de no caei' 
M a u r a , y e l m a r q u é s de L e m a , que c^eífl-" 
p e ñ a r á l a car tera de Es tado . , ¿ 
L a de Grac i a y .Tusticia se le o t o r g a r á a. 
m a r q u é s del V a d i l l o , p a r a t ener contenta 4 
l a f r a c c i ó n p i d a l i n a y p r e i n i a r sus saet ín" 
cios aceptando p o r d i s c i p l i n a cargos infcl'í0' 
res á su c a t e g o r í a . 
¿ Q u e es toy b i e n enterado? Y a lo creo, 3̂  
e l t i e u i p o c o n f i r m a r á mis anunc ios . . • 
Es m á s ; l e d i r é á usted que, de ba in-
ocupado el m i n i s t e r i o de Es tado u n d1!'10' 
m á t i c o , po r e j emp lo , L e ó n y Cas t i l lo , acaso 
se h u b i e r a re t rasado l a c a í d a de Canalejas, 
p o r q u e las negociacionea con Fra j ip ia se 
h u b i e r a n p o d i d o e n t a b l a r p r e v i o e l pay\ 
de que M a u r a , al v e n i r a l P » d e r , respeta» 
r í a en l a car te ra a l d i p l o m á t i c o que la des-
e m p e ñ a s e . 
^ De o t r a f o r m a n o es' pos ib le l a continuaj 
c i ó n de Canalejas , c u y a v i d a e s t á á mercea 
de t a n t a s benevolencias y cuya c a í d a aiuai 
g a á c u a l q u i e r m o m e n t o . 
tina 
t i e m p o ele p repa ra r l a s y _ 
organizac iones l i be ra l e s que, dado su CfJí 
t e r i o , r e s p e t a r á en cada d i s t r i t o , toda VP| 
que n o suele suspender A y u n t a m i e n t o s U'-
t r a s l ada r f u n c i o n a r i o s » . . .. j 
E s t o o í m o s de l ab ios de l re fe r ido dipilta"-
do , y s ó l o a ñ a d i r e m o s que sus infonnc^ 
c o i n c i d e n con l o s nues t ros , y que e l tjeiu'-. 
po s é e n c a r g a r á de darnos fa r a z ó n . 
"Núni.27. Lunes 27 de Noviembre 1911. 
L A MASC0MUN1DAD CATALANA 
r o n TELÉGRAFO 
(DK NUESTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B e s i d ü c i ó n d e u n a b a n s S e a ' a . 
BARCELONA 26 (i4>io)-
E n la ig les ia de San Migue l del Puerto 
ge ha celebrado la b e n d i c i ó n de la bandera 
de ]a C r u z R o j a , oficiando el e x c e l e n t í s i -
•mo s e ñ o r Obispo. 
Asist ieron a l acto todas las autoridades 
v los n i ñ o s de ambos sexos de las escuelas 
municipales , con sus estandartes. 
£M Sa í i j i e s i a d » l a R S a P o e d . ES d o c t o r 
S a r d á . 
BARCELONA 26 (15.20). 
E s t a m a ñ a n a h a asistido á las solemnes 
fiestas religiosas celebradas en la ig les ia 
<le la Merced el Obispo de la d i ó c e s i s , doc-
tor L a g u a r d a . 
M a ñ a n a v i s i t a r á los Patronatos de l a D i -
v i n a Pastora de S a r r i a y A r g e u í o n a . 
Se halla enfermo de a l g ú n _ cuidado el in -
fatigable propagandista c a t ó l i c o doctor S a r -
dá y Sa lvany . 
EB t e r c e r f e s t i v a ? B a c h » 
BARCELONA 26 (16,15). 
E n el Palacio de la M ú s i c a C a t a l a n a , y 
con r n a concurrencia tan grande como la 
que a c u d i ó á los anteriores festivales, se h a 
celebrado el tercer festival mus ica l en honor 
del insigne maestro Bach . f,. f, . 
Se e j ecu tó por la Orquesta S i n t ó n i c a el 
Credo y el Santus de la gran misa , bajo la 
batuta "del maestro Millet . 
E l p ú b l i c o s e l e c t í s i m o que c o n c u r r í a á 
la fiesta p r e m i ó con calurosos aplausos l a 
labor de los artistas. 
Para el martes por la noche e s t á anunciado 
¿l cuarto y ú l t i m o festival. 
L a m a n c o m u n i d a d c a t a l a n a . 
, . BARCELONA 16 (16,40). 
E l diputado á Cortes S r . G a r r i g a M a s ó h a 
(lado una conferencia en S a n Gervas io so-
bre las bases de mancomunidad catalana, 
manifestando que ellas bastan á af irmar l a 
unidad de C a t a l u ñ a . 
E n T a r r a s a , y sobre el mis ino tema, h a 
pronunciado otro discurso el diputado pro-
vincial S r . S a n Salvador, considerando l a 
mancomunidad como la pr imera conquista 
del catalanismo. 
S u c e s o m i s t e r i o s o . 
BARCELONA 27 f i ) . 
E l Juzgado trabaja activamente en el des-
cubrimiento de u n misterioso suceso ocurri -
do anoche en u n a fábrica de l a barriada de 
San M a r t í n de Provensals . 
U n obrero, subido en las tapias , hizo varios 
disparos, desapareciendo á c o n t i n u a c i ó n . 
A l pie de la fábrica se e n c o n t r ó un hombre 
muerto á balazos. 
I g n ó r a s e quien fué el c r i m i n a l , y el moti-
vo de la a g r e s i ó n . 
B E ñ G G i ó r i S O C I A L 
CONFERENCIA DEL 
P A D R E ZUGASTI 
POR TEI.KORAl'O 
- (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
AVILA 26 (20,25). 
Ante u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , en e l que 
t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n todas las clases socia-
les, h a dado u n a notable y b r i l l a n t í s i m a 
conferencia sobre « A c c i ó n social popular» e l 
reverendo padre Zugast i . 
C o n elocuente frase expuso l a doctrina de 
Cristo , .haciendo d e s p u é s una f e l i c í s i m a com-
p a r a c i ó n entre l a doctrina c a t ó l i c a y l a so-
cial is ta . . 
E s t e f u é el momento culminante de l a 
conferencia, por los soberbios párrafos en 
que el padre Zugast i desarro l ló este p a r a n -
g ó n entre ambas doctrinas, hipnotizando a l 
auditorio. . . 
L o s patronos y obreros que acudieron á 
escuchar a l padre Zugast i , y el p ú b l i c o en 
general, hicieron objeto al orador de repeti-
das y delirantes ovaciones. 
da de c inco pesetas, s u s t i t u y é n d o l a por el 
billete, como se ha hecho en I ta l ia con ex-
celente resultado. 
L a medida es radica l , pero necesaria y 
ú n i c a , s e g ú n él Sr . P a r a í s o , desde el mo-
mento en que la recogida de los duros se-
vil lanos hecha en .tiempos del Gobierno 
conservador ha venido á demostrar que 
nada resuelve. 
E l ministro de H a c i e n d a e s t i m ó m u y ra-
zonables los temores de la C á m a r a de Co-
mercio de Zaragoza y p r o m e t i ó estudiar con 
verdadero i n t e r é s l a s o l u c i ó n propuesta por 
el vSr. P a r a í s o . 
NOTICIAS OFICIALES 
A y e r tarde f a c i l i t ó el S r . Barroso á los pe-
riodistas unos telegramas oficiales, s e g ú n 
los cuales han celebrado en Oviedo, Santan-
der y Toledo rogativas religiosas para i m -
petrar el feliz a lumbramiento de S u Majes -
tad l a R e i n a Vic tor ia . 
E l gobernador de C a s t e l l ó n t e l e g r a f í a que 
han quedado solucionadas las diferencias que existían entre los exportadores de n a r a n j a y 
los marineros cargadores del Grao , reanu-
d á n d o s e los embarques de dicho fruto. 
LA NOCHE EN GOBERNACION 
E l S r . Barroso, al recibir anoche á los pe-
riodistas, les m a n i f e s t ó que solamente p o d í a 
comunicarles el resultado de la e l e c c i ó n par-
cial de concejales celebrada ayer en Se-
NÍ11;I, en la que han triu.nfado un l iberal y 
un conservador, siendo derrotado u n repu-
blicano. 
E l min is tro h a b í a anoche asistido á u n 
banquete que Mariano Benl l inre d i ó á l a 
C o m i s i ó n valenciana que se encuentra en l a 
corte. 
POR EL DESCANSO DOMINICAL 
E l gremio de dependientes de comercio de 
Albacete h a telegrafiado al S r . Barroso, p i -
diéndeij que obligue á que se c u m p l a en 
aquella localidad la ley del descanso domi-
nica l . 
P R I M E R A S E S I O N 
EL CONGRESO 
DE SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor A l b i ñ a n a , 
ver i f i cóse anteayer la pr imera s e s i ó n de este 
Congreso. 
Puesto á d i s c u s i ó n el pr imer tema del 
cuestionario, « E l e m e n t o s que deben integrar 
el Cuerpo de San idad c i v i l » , h a b l ó s e l arga-
mente sobre el mismo, y a c o r d ó s e , por una-
nimidad, que el Cuerpo en proyecto lo for-
men los inspectores generales, inspectores 
provinciales , inspectores del servicio san i -
tario del interior, subdelegados é inspectores 
munic ipales , cuyo'cargo será anejo al de los 
m é d i c o s t itulares. 
Interv in ieron en esta d i s c u s i ó n los docto-
res vSres. Garc ía V i ñ a s , Bobadil la , G a r c í a 
V i l l a l b a , C a l i , Rodrigo y E n c i n a . 
Discut ido el segundo tema, « ¿ N e c e s i t a el 
Es tado lesionar el E r a r i o para la c r e a c i ó n 
y sostenimiento del Cuerpo?" Resursos actua-
les con que puede c o n t a r » , y d e s p u é s ele u n 
acertado discurso del S r . G a r c í a V i l l a l b a , se 
acordó que sea el E s t a d o quien se incaute 
de los ingresos que los Munic ipios dan por 
San idad , para ponerlos en manos de los 
m é d i c o s t itulares. 
P a r a h o y -
A las once, segunda s e s i ó n del Congreso ; 
á las dos, r e u n i ó n de los m é d i c o s t i tu lares , 
y á las seis, de los subdelegados; esta ú l t i -
ma en el Colegio de M é d i c o s . 
A s a m b B « a d e t i í u i a r e e . 
H o y , á las once de la m a ñ a n a , l a Asoc ia -
c i ó n de m é d i c o s t itulares ce l ebrará l a p r i -
to de las Art' , San Lorcn/ .o , 15. 
A la Asamblea pueden concurrir cuantos 
lo deseen, asociados ó no. 
LO QUE DICE CANALEJAS 
E l presidente del Consejo, hablando de 
las censuras que parte de l a Prensa francesa 
dirige al embajador de E s p a ñ a en P a r í s , 
Sr. Pérez Caballero, ha hecho una calurosa 
defensa del embajador, a6nnando que mal-
puede a t r i b u í r s e l e haber cometido l igerezas, 
porque es d i s c r e t í s i m o , ^ y por eso tiene l a 
plena confianza del Gobierno. 
A c o n t i n u a c i ó n a ñ a d i ó e l S r . Cana le jas 
que el Gobierno ignora c u á n d o v e n d r á á 
Madrid M . G e o í f r a y , y por tanto, c u á n d o 
podrán comenzar las negociaciones franco-
e s p a ñ o l a s , si bien el Sr . Canale jas cree que 
esperarán 'á que l a s C á m a r a s francesas aprue-
ben el informe de la C o m i s i ó n de Tratados 
" sobre el reciente entre A l e m a n i a y F r a n c i a , 
con el fin de adquir ir mayor c o n c r e c i ó n so-
¿ r e tales extremos. 
EL SEÑOR MQRET 
E l v iernes por la noche m a r c h a r á á Z a -
ragoza el S r . Moret, para dar s u anunc iada 
conferencia en el Ateneo de aquella c iudad. 
A l S r . Moret le a c o m p a ñ a r á n los s e ñ o r e s 
Cencas , A g u i l e r a , Morella, Q u i r o g a y S u á -
>rez I n c l á n . 
LOS RADICALES 
Elementos del partido radical han remi -
tido una carta a l S r . . A z c á r a t e , d i c i é n d o l e 
que, como jefe de la m i n o r í a republ icana del relaciones entre esta n a c i ó n y C h i l e , los 
C o n d e s o , ponen en sus manos el deseo de obreros de los puertos peruanos h a n deela-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e i n c ú c m s S a . 
'PARÍS 26 (17,20). 
Pía llegado de i n c ó g n i t o , á las cuatro de 
la tarde,"' ¡por la e s t a c i ó n "del Norte, el R e y 
de D i n a m a r c a . 
U n T r a t a d o . 
BERLÍN 26 (20). 
E l Tratado de comercio t u r c o - a l e m á n que 
se firmó el 17 de A b r i l de 189S no se a p l i -
cará hasta 1914. 
C©*8feS»S6t!C!S5« 
VIENA 26 (18,15). 
E l conde de Aerhental h a conferenciado 
e x t t m s a m é n t e con el E m p e r a d o r F r a n c i s c o 
José . , I g n ó r a n s e los extremos tratados e n l a 
-«conferencia. 
Lss». o h m a s e n L i s b o a » 
LISBOA 26 (19). 
E s t a tarde se ce l ebró un m i t i n para pro-
testar de las metlidas que e m p i c ó l a p o l i c í a 
para expulsar de Portugal á dos mujeres 
cuiuas que se presentaron e n L i s b o a d ic ien-
do que (curaban las enfermedades de l a 
v is ta . 
A la sal ida del mi t in la concurrencia f u é 
a l Gobierno c iv i l en son de protesta. A l l í 
a c u d i ó la G u a r d i a republ icana montada 
para disolver á los manifestantes. 
E s t o s contestaron con gritos y disparos. 
L a guard ia c a r g ó , dando sablazos. 
Q u e d ó restablecida la calma. 
H a y algunos heridos y bastantes dete-
nidos. 
Oftro q i s a s e avia» 
TURÍN 26 (16,15). 
U n estudiante de a v i a c i ó n , l lamado D e -
crece, de veintisiete a ñ o s de edad, que h a c í a 
experiencias en u n aeroplano, c a y ó al sue lp , 
m a t á n d o s e . 
P e f á y C h i l e . 
LIMA 25. 
C < ^ > consecuencia del actual estado de 
• „ 
protesta. Festival escolare Regreso de 
CONCLUSIONES VOTADAS 
A y e r i n d i a n a , á las ocho y media , se re-
unieron T11 el Hotel Barcelona los repre-
sentantes de las diez Univers idades y el 
de la F a c u l t a d de Medic ina de C á d i z , á quien 
se c o n c e d i ó r e p r e s e n t a c i ó n univers i tar ia , 
para redactar y votar las conclusiones de l a 
Asamblea . 
Se acordó que las conclusiones que fue-
sen votadas por ocho representantes u n i -
versitarios, se elevasen al s e ñ o r minis tro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S e c c i ó n / ." - - -Cédula escolar obl igator ia; 
presidente, S r . Vel lando. 
Ocho votos en favor; Oviedo en contra 
y Barcelona y Zaragoza se abstienen. Apro-
bada. 
S e c c i ó n 2.a—Bibliotecas, S r . Jordana. 
Conclusiones: 
1. a C r e a c i ó n de tantas bibliotecas como 
Centros de e n s e ñ a n z a superior ex i s ten en 
E s p a ñ a . 
Aprobada por unanimidad. 
2. * Que s i r v a n de n ú c l e o para estas biblio-
tecas l a s y a existentes en Facultades y E s -
cuelas especiales, estando á la d i s p o s i c i ó n 
de profesores y alumnos. 
Aprobada por unanimidad. 
3. » Que sirvan de ingresos para la com-
pra de l ibros las cantidades que se paga-
ban antes como derechos de examen y las 
cantidades sobrantes de las invert idas con 
destino á p r á c t i c a s . 
Aprobada por unanimidad. 
4. a Que la r e g l a m e n t a c i ó n de las bibliote-
cas de estos Centros sea fijada por u n a Co-
m i s i ó n m i x t a de profesores y a lumnos. 
Aprobada por unanimidad. 
S e c c i ó n 3.a—Profesorado, pres idida por el 
S r . Jordana. 
Conclus iones: 
1. a E l Profesorado y Cuerpo de aux i l iares 
i n g r e s a r á n exclus ivamente por o p o s i c i ó n . 
(Univers idad de Sev i l la ) . 
V o t a n en contra Oviedo y Val lado l id . # 
Se aprueba por nueve votos. 
2. a L o s auxi l iares p e r c i b i r á n el sueldo 
del profesor (con cargq á é s t e ) durante el 
t iempo que expl iquen las c á t e d r a s , salvo 
caso de enfermedad, 3- t e n d r á n derecho á exa-
m i n a r s i expl icasen u'n d í a m á s que la mitad 
de los comprendidos en e l curso a c a d é m i c o . 
Aprobada por unanimidad. 
3. a L o s profesores que acepten cargos 
Oficiales ó particulares ' que les obliguen á 
cambiar de residencia, q u e d a r á n , mientras 
los d e s e m p e ñ e n , en s i t u a c i ó n de exceden-
tes. 
Aprobada por unanimidad. 
4. a L o s profesores s e r á n jubilados á la 
edad m á x i m a de sesenta y cinco a ñ o s . 
5. a Se s u p r i m i r á n las acumulaciones de 
c á t e d r a s . 
T a m b i é n por unanimidad. 
6. a L a s oposici í juies para aux i l i ares se 
e f e c t u a r á n en los Centros donde deban pres-
tar sus servicios. 
Granada vota en contra, y se aprueba por 
10 votos. 
S e c c i ó n ^ — L i b e r t a d e n la cá tedra para 
las doctrinas c ient í f i cag , a s í para el profe-
sor como para el a l u m n o ; presidente, s e ñ o r 
A g i u l a r 
los radicales de celebrar, unidos con e l par-
t ido conjuncionista, u n acto qnc pueda ex-
teriorizar la .protesta contra e l S r . Canale -
jas por los desafueros que comete desde c\ 
Poder, l lamando á l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , á 
fiu de que cuanto antes sea arrojado de l a 
P r e s i d e ñ c i a del Consejo el falso d e m ó c r a t a 
S .̂C- la u s u f r u c t ú a . 
EL BILLETE DE CINCO PESETAS 
Ti l presidente de l a C á m a r a de Comercio 
"tle Zaragoza, S r . Paraíso' , ha conferencia-
do con el minis tro de Hac ienda acerca de 
la necesidad de prevenirse contra u n con-
flicto que s u r g i r á en plazo m á s ó menos 
p r ó x i m o como consecuencia de l a constan-
te f a b r i c a c i ó n de los l lamados duros sevi-
l lanos. 
E n o p i n i ó n del S r . P a r a í s o , no h a y hasta 
ahora motivo para que el comercio se alar-
me ni para que se alarme la o p i n i ó n , aun-
que la cantidad de moneda i legal que c ircu-
l a es y a bastante para que el Gobierno h ü -
.biese adoptado a lguna medida ; pero como 
Üa fabr i cac ión es, por l o visto, constante y 
l a s medidas para ev i tar la no apai-ecen por 
/parte a lguna , l a C á m a r a de Comercio de 
Zaragoza, secundada por cas i todas las de 
¡-España, l l ama l a a t e n c i ó n del Gobierno. 
r E n el curso de l a entrevista e l S r . P a -
r a í s o a p u n t ó u n a s o l u c i ó n para este d a ñ o 
flue sutre el comercio y luego sufr irá el 
4?aís. Consis te en la s u p r e s i ó n de la mode-
rado e l boicot contra l a M a r i n a mercante 
chi lena. 
E l Gobierno adopta medidas en p r e v i s i ó n 
de conflictos originados por la d e c l a r a c i ó n . 
E ! g r i s ú . 
LONDRES'26 (8.) 
E n u n a mina de Jammiage (Stafford) h a 
ocur^do u n a e x p l o s i ó n de g r i s ú , que c a u s ó 
la mnerte á seis trabajadores é h i r i ó á cinco 
m á s . 
L a r e v o i u c i é n e n M é j i c o . 
PARÍS 26 (14.) 
Despachos de M é j i c o notifican que los fe-
derales h a n obtenido u n a victoria contra los 
revolucionarios, á Tos que causaron 60 muer-
tos, huyendo el general Zapata , que l o § di -
r i g í a . 
E l Gobierno h a publicado u n decreto or-
denando se castigue con la pena de muerte 
á toda persona sospechosa de amistad con 
los rebeldes. 
aprueba la libertad- en las doctrinas 
c i en t í f i ca s , haciendo constar que esto no se 
relaciona en nada con la c u e s t i ó n religiosa. 
T a m b i é n se acuerda protestar contra la 
forma incorrecta con que ciertos elementos 
pretendieron imponer s u criterio respecto 
á este asunto. 
Sección 5.a—Asistencia voluntaria á cá te -
dra , presidida por el S r . V e l á z q u e z . 
vSe aprueba por unanimidad que sea vo-
luntar ia . 
Sección 6.a—Laboratorio.—Presidente, se-* 
ñ o r A v i l a . 
C o n c l u s i ó n ú n i c a , aprobada i n á n i m e -
mente: 
Que se nombren Comisiones de profeso-
res y a lumnos que sean las encargadas de 
estudiar l a m á s perfecta i n s t a l a c i ó n y . or-
g a n i z a c i ó n de los Laboratorios , e s t a b l e c i é n -
dose é s t o s con arreglo á las indicaciones de 
l a respectiva C o m i s i ó n . 
Sección 7.a—Libros de texto y progra-
ma.—Presidente, S r . C a r r o . 
1. a Que h a y a u n mismo programa para 
las as ignaturas de todos los Centros de en-
s e ñ a n z a de E s p a ñ a . 
2. a Que se aplique con todo rigor lo legis-
lado acerca de los l ibros de texto (ley del 
m a r q u é s de V i l l a v i c i o s a ) . 
Aprobadas las dos por unanimidad . 
Sección. 8 . a — E x á m e n e s ; presidente, s e ñ o r 
Soriano. 
Conclus iones: 
1. a Que se s u p r i m a n los e x á m e n e s de l a 
l icenciatura. 
2. a Que se s u p r i m a l a r e v á l i d a del ba-
chillerato, los grupos preparatorios de ca-
rrera cuyas as ignaturas se estudian en los 
Inst i tutos , y que se h a g a previo examen el 
ingreso en las Univers idades . 
3. a Que los Tr ibuna les de e x á m e n e s es-
t é n formados por elementos pertenecientes 
á u n Cuerpo examinador. 
Sección 9 .a—Part ic ipac ión de la clase es-
colar e n l a e l e c c i ó n del Profesorado'. 
vSe acuerda u n á n i m e m e n t e la a b s t e n c i ó n . 
Sección 10.—Presidida por el S r . B a v í . 
Conclus iones . 
1. a Q u e .se consideren como m é r i t o s los 
t í t u l o s de l icenciado y doctor. ( U n a n i m i -
dad) . 
2. a Que se dignifique la carrera del M a -
gisterio, haciéndola universitaria. L a orga-
n i z a c i ó n de la m i s m a se r e g i r á por el regla-
mento que establezcan, de c o m ú n acuerdo, 
u n a C o m i s i ó n de profesores y. a lumnos. 
( U n a n i m i d a d ) . 
3. a Q u e celebre l a F e d e r a c i ó n Nacional 
E s c o l a r Congresos anuales . ( U n a n i m i d a d ) . 
4. a Que el Congreso del pr imer curso se 
celebre^en Barce lona, <lHcargándosc de^ su 
o r g a n i z a c i ó n l a F e d e r a c i ó n al l í ^constituida. 
( U n a n i m i d a d ) . 
5. a Que el ministerio de M a r i n a no pue-
da expedir t í t u l o s de ingenieros y. peritos 
electricistas. ( U n a n i m i d a d ) . 
6. a E n t r a d a gratuita en los Museos me-
diante la p r e s e n t a c i ó n del carnet. (Unani -
midad) . 
Pensiones. 
7. a Que se cree u n n ú m e r o suficiente de 
pensiones para estudiantes para a m p l i a c i ó n 
/MiHiflinc 111 v c s t iV í iHón c ient í f i ca otor-
13. Que en las Facu l tades de Medic ina 
se cree l a carrera de o d o n t ó l o g o . 
14. Completar en la S e c c i ó n de H i s t o r i a 
de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s las 
as ignaturas P a l e o g r a f í a , L a t í n vu lgar y de 
los tiempos medios y B i b l i o g r a f í a , necesa-
rias para el ingreso en el Cuerpo de biblio-
tecarios. 
15. P a r a ingresar en l'as E s c u e l a s de V e -
terinaria , el grado de bachi l ler y el prepa-
ratorio do Cienc ias . 
16. C r e a c i ó n de u n Centro de e n s e ñ a n z a 
de E s t u d i o s Superiores hispano-americanos. 
(Presentada por la Univers idad de Sev i l la 
y aprobada por unan imidad) . 
17. Val idez de los t í t u l o s a c a d é m i c o s en 
todos los p a í s e s hispano-americanos, espeV 
cialmente la Argent ina . ( U n a n i m i d a d ) . 
N . mí ' LA R . — Suponemos que la pro-
testa que se ha acordado a l votar la pro-
p o s i o i ó n de la S e c c i ó n /).a, se refiere á la 
actitud de dos ó tres escolares, que apro-
bada y a en la S e c c i ó n la l ibertad c ient í f i -
ca y condenada su e x t e n s i ó n a l dogma ó á 
la moral , gritaron y pretendieron en forma 
incorrecta, no sabemos ni ellos s a b í a n q u é , 
q u i z á s que se volviese sobre el acuerdo. 
LOS ESTUDIANTES EN LA PRINCESA 
C o n el programa que d í a s pasados publ i -
camos, se ce l ebró ayer domingo, por la tar-
de, la fiesta que en honor de los escolares 
de toda E s p a ñ a organizaron los de Madrid . 
E l teatro estaba como en los d í a s de gran-
des fiestas; las butacas estaban todas ocu-
padas; lo mismo o c u r r í a con l a s plateas y 
los palcos, en donde h a b í a dist inguidas y 
elegantes s e ñ o r i t a s . 
Por ausencia del S r . Benavente se s u p r i -
m i ó el p r ó l o g o que é l mismo d e b í a leer, y 
l a orquesta del ConwServatorio t o c ó la ober-
tura do Prometeo, de Bcethoven. 
E l a lumno del Conservatorio S r . Cubi les 
t o c ó almirablemente el concierto en m i me-
nor, de Mendelssohn, que fué aplaudido por 
el p ú b l i c o , que le hizo sa l ir á escena var ias 
veces. 
L o s a lumnos del S r . S á n c h e z de L e ó n re-
presentaron L a cena jocosa; C a r t a de u n a 
colegiala, de Jacinto Benavente, que di jo 
m u y bien l a s e ñ o r i t a M a r í a L . de G u e v a r a ; 
la s e ñ o r i t a Otero l e y ó el Cuento del rebuz-
no, de Cervantes , y u n a p o e s í a á J u l i á n 
Gayarre . 
L a s e ñ o r i t a D u e ñ a s , y los Sres . M a r t í n y 
Pierrá representaron de un modo acabado 
l a comedia en un acto de E . Blasco , t i tulada 
Pobre porfiado. 
L a segunda parte del programa fué tam-
b i é n del agrado del p ú b l i c o ; de esta parte, lo 
que m á s g u s t ó al auditorio f u é la interpreta-
c ión de la Rapsodia n ú m . q. de L i s t z , por 
el S r . J - Cubi les , que se la h ic ieron repetir. 
L a fiesta t e r m i n ó con E p í l o g o , del joven 
literato S r . P e ñ a l v a do Ojeda, preciosamente 
escrito, y que el p ú b l i c o a p l a u d i ó estrepi-
tosamente y p i d i ó la p r e s e n t a c i ó n del autor, 
que por fin s a l i ó al proscenio dos veces. 
A l terminar la fiesta, los estudiantes die-
ron v ivas á l a Patr ia y á las personas rea-
les, que fueron contestados por e l piiblico. 
DCiyacon rvr- i rxo rrcnni • i"tr-£>-««- .«»»~.»- i '<- . -~ - -
Como h a b í a m o s anunciado, hoy , y por 
c o n c e s i ó n especial de la empresa de los fe-
rrocarri les , se ver i f i cará é l regreso á sus 
respectivos distritos univers i tar ios de los 
estudiantes venidos á Madr id para as i s t ir 
á las sesiones de la finada A s a m b l e a E s c o -
lar . 
E l regreso se h a r á en los trenes r á p i d o 
y correo, y para la mejor d i s t r i b u c i ó n de 
E n u m e r a luego la s suplicatorios presenta-
dos durante el reinado de Alfonso X I I y la-
regencia de D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a ñ a d i e n -
do: « S ó l o á las Cortes de 1903 p i d i é r o n s e 
200, de los cuales c o r r e s p o n d í a n 54 á! u n di -
putado, 40 á otro, y 33 á u n tercero .» 
t í x t i é n d e s e en consideraciones sobre e l 
t r á m i t e y proceso de los supl icatorios hasta»j 
l a memorable s e s i ó n permanente, que a c a b ó 
con l a c a n c e l a c i ó n de a q u é l l o s , y en l a 
que q u e d ó sentado e l cr i ter io de que se 
e n t e n d í a concedido u n supl icator io s iempre 
que no se diera c o n t e s t a c i ó n contraria en e l 
plazo de treinta d í a s . 
^ O c ú p a s e á c o n t i n u a c i ó n de c ó m o se prac-
t ica en E s p a ñ a la i n m u n i d a d , que unas ve-
ces se endosa y otras se a lqu i la , con lo cual 
t i é n d e s e á establecer dos, razas diferentes, 
sometida u n a á la ley, y l a otra inviolable . 
(.No contentos—dice—los parlamentarios con 
disponer de billetes para recorrer E s p a ñ a , 
quieren disponer y disponen de u n billete 
para sal tar las va l las del C ó d i g o p e n a l . » 
T e r m i n a diciendo que s i vuelve á gober-
n a r e l partido conservador, i n s i s t i r á sobre 
esta c u e s t i ó n , acogiendo la concurrencia con 
aplausos los p á r r a f o s con que pone t é r m i n o 
el S r . S á n c h e z G u e r r a á s u o r a c i ó n . 
UNA NINA HERIDA 
E n l a casa n ú m . 62 de la calle de A l c a l á 
o c u r r i ó en l a tarde de a y e r u n a sensible 
desgracia. 
L a n i ñ a de diez a ñ o s S u s a n a Vide la ine 
Nol i se produjo por u n descuido lesiones en 
el occipital a l subir a l ascensor de dicha 
casa. 
L o s m é d i c o s de la P o l i c l í n i c a del barrio 
de S a l a m a n c a asist ieron á l a desgraciada 
n i ñ a , los cuales, d e s p u é s de hacerla la p r i -
mera c u r a , calificaron s u estado de grave. 
A v i s a d o e l Juzgado de guard ia , é s t e se 
p e r s o n ó en el lugar del accidente. 
E n l a d e c l a r a c i ó n dada por e l portero de 
la casa, dice que de jó entrar á la n i ñ a en 
el ascensor porque é s t a era de l a casa y 
porque t e n í a costumbre de ut i l i zar lo . 
A l p o c o — a ñ a d i ó — d e s u b i r l a n i ñ a , o y ó 
gritos, y cuando f u é á ver lo que era , se 
e n c o n t r ó á la n i ñ a y a her ida. 
E s t a p a s ó á s u domici l io . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El terror lo vuelve loco. A r m a s apresadas. 
FERROL 26 (18,20). 
H a sido conducido a l H o s p i t a l de M a r i n a , 
donde s e r á sometido á o b s e r v a c i ó n , el ca-
p i t á n del vapor i n g l é s Norman Monrach, e l 
cual se v i ó obligado á correr u n furioso tem-
poral en l a noche del 24. 
C r é e s e que e l infortunado c a p i t á n h a per-
dido el juic io . 
H a fondeado en este puerto e l c a ñ o n e r o 
Hernán Cortés, conduciendo á bordo u n car-
gamento de a r m a s , que f u é apresado en 
Orense, y que iba destinado á Portuga l . 
Ferroviarios á Madrid. L a fiesta taurina. 
MÁLAGA 26 (18,30). 
H a salido para Madrid e l director de 
Obras p ú b l i c a s , á quien a c o m p a ñ a una Co-
m i s i ó n de obreros ferroviarios, que expon-
d r á n a l Gobierno sus pretensiones. C r é e s e 
que se c o n j u r a r á l a huelga. 
L a corrida de toros celebrada esta tarde, 
y en la que se l idiaba ganado de S u r g a , se 
ha . . v i s to poco concurrida, á causa de l a 
V á z q u e z y F r a n c i s c o M a d r i d h a n quedado 
bien. 
L a duventud jaimista. Una velada. 
VITORIA 26 (19,15). 
E n el teatro Pr inc ipa l h a celebrado esta 
tarde u n a velada l a Juventud ja imis ta . 
E l diputado á Cortes D . D a l m a c i o Ig le-
s ias , que p r o m e t i ó as is t ir , no pudo hacerlo 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e s g r a c i a . U n a i n s t a n c i a . 
VALENCIA a6 (16,30). 
A consecuencia del vuelco de u n carro ^i|¡ 
u n a acequia, en Sueca, h a perecido ahogá'^ 
do el vecino de dicho pueblo, Vicente Benet ; 
que iba guiando el carro. V 
E l gremio de ebanistas de V a l e n c i a hí* 
acordado en j u n t a extraordinar ia elevar um; 
ins tancia á la Junta de Arance les y Valora-
ciones, pidiendo no se l leve á efecto el a u -
mento de u n 20 por 100 de los derechos pb« 
i n t r o d u c c i ó n de maderas en general y que' 
u n a C o m i s i ó n venga á M a d r i d para apoyar 
d icha p r e t e n s i ó n . 
L a o a u e a d a C i a H e r a . E l d i r e c t o r d e l a 
C á r c a l . 
VALENCIA 26 (17,55) . 
Se da coipo seguro que la causa do C u -
nera no c o m e n z a r á á» verse hasta el 5 ó 6 d é 
Dic iembre . 
E l director d e j a Cárce l Modelo hn sidrt 
trasladado á S a n Fernando . \ 
E l traslado e s t á relacionado con el expe-
diente que i n s t r u y ó el delegado del G o b í e r i 
no para aver iguar lo de los supuestos torW 
m e n í o s . 
C o n d e d e l S e r r a l l o . 
VALENCIA 26 (18,20). 
L o s obreros ax i l iares de M a r i n a hatíí 
acordado dar á sus escuelas, que en bre'-ft? 
i n a u g u r a r á n , e l nombre de E s c u e l a s del con*1 
de de Serral lo . g¡ 
F e l i c i t a c i o n e s á E c h a g ü e . 
VALENCIA 26 (18,55). 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo h a v i s i tá* 
do a l general E e h a g ü e para felicitarle por s u 
g e s t i ó n en los sucesos de Cul l era . 
T a m b i é n ha visitado a l c a p i t á n general 
de V a l e n c i a , con el mismo objeto, el reverein 
do padre Pedro T i t a g u a , general de la Orden 
de Terc iar ios capuchinos y director de la R e * 
forma de S a n t a R i t a , de Torrente . 
C ó m o l a s g a s t a n l o s r e p u b l i c a n o s . 
VALENCIA 26 (20,10). 
Aprovechando la ausencia de V a l e n c i a , del-
alcalde. Sr . Bermejo, el concejal , vSr. Bort . 
que quedo encargado interinamente de l a A l -
c a l d í a , ha destituido á casi todos los tenien-
tes de alcalde, m o n á r q u i c o s , nombrando para' 
sust i tuir los en el d e s e m p e ñ o de sus cargos 
á elementos republicanos. 
E l gobernador h a sido el pr imer sorprem 
aido con la d e t e r m i n a c i ó n tomada por é l al^ 
calde interino. 
E s seguro que e n cuanto regrese á V a l e m 
c í a el S r . Bennejo , d e s t i t u i r á á los nombra-
dos por el republicano, Bort , y n o m b r a r á nue-
vamente á los d i s t i t u í d o s por é s t e . 
t a c i ó n de Atocha . L o s restantes s a l d r á n de 
•Madrid en el correo. 
E S T B A R B I E R I 
PROTESTA C p T R A E L GOBIERNO 
A y e r tuvo lugar el m i t i n anunciado por 
las Sociedades obreras para protestar de l a 
c lausura de la Casa de l 'Pueblo . 
E l m i t i n se c e l e b r ó en el teatro Barbier i 
con bastante concurrencia, y f u é presidi-
do por el c o m p a ñ e r o - R e y e s , que u n a vez 
que expuso el objeto de la r e u n i ó n , conce-
d i ó la palabra á varios oradores, los cuales 
se despacharon á su gusto contra e l S r . C a -
nalejas , á quien prometieron echar del Po^ 
der. 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s de tres horas de 
discursos. 
E L K A R B U R es mejor y m á s barato que E l 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
C A L E R A , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Impértante .—Es E L K A R B U R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y será legRlmente per-
seguido quien lo copie • "PÜ*»" 
de estudios é i n e i g a c i ,  
gadas por l a s respectivas Univers idades 
mediantes ejercicios de o p o s i c i ó n , (Unani -
midad) . 
8. a Que se creen los Cuerpos de ayudan-
tes de ingenieros industriales con peritos 
y con su respectivo e s c a l a f ó n . ( U n a n i m i -
dad) . ; 
9. a Que se recabe del Poder publico la 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n para l a o p o s i c i ó n de no-
tar ías . (Vota en contra Madr id y se abs-
tiene S a n t i a g o ) . 
10. Que se permita as i s t i r desde e l ter-
cer a ñ o á los alumnos de Derecho á los 
ju ic ios en lugar preferente. (Unan imidad) . 
11. Se creará un sello de 0,10 por asig-
natura con desl ino á m a t r í c u l a s de estudian-
tes pobres. ( U n a n i m i d a d ) . 
12. Que se consideren á las ü n i v e r s i d a -
E s c u e l a s especiales Congresos cien-
POR TEIvÉGRAFO 
(JDE NÜESTR^ SERVICIO EXCEUSIVO) 
ZARAGOZA 26. 
E s t a tarde, á las seis , ha estado el s e ü o r 
vSánchc-z G u e r r a en e l C i r c u l o conservador. 
Rodeado de los magnates del partido pro-
v inc ia l , d i r i g i ó s e al s a l ó n de actos, donde 
t o m ó asiento en un estrado levantado a l 
efecto, l lenando e l local representantes de 
la Juventud conservadora y comisionados 
llegados de los pueblos de esta provincia . 
A l levantarse p a r a hablar e l Sr . S á n -
chez G u e r r a , h í z o s e p r o f u n d í s i m o silencio. 
E m p e z ó manifestando la v i v í s i m a satis-
facc ión que le causaba e l haber sido l lama-
do á inaugurar las conferencias organizadas 
por él C í r c u l o conservador, con lo cua l te-
n í a nueva y g r a t í s i m a o c a s i ó n de ponerse 
en contacto con el noble e s p í r i t u y l a h i -
d a l g u í a de la aragonesa tierra. 
Siendo m i n i s t r o — a ñ a d i ó — v i n e á inaugu-
rar el t ú n e l del Canfrauc , y luego á presidir 
la c l a u s u r a de la E x p o s i c i ó n . H o y , s i n re-
p r e s e n t a c i ó n oficial a lguna , vengo á iuau-
gurar estas conferencias. 
Pues b i e n ; no advierto diferencia a lguna 
en l a manera como entonces y hoy me h a -
b é i s recibido, lo cua l es prueba evidente de 
vuestro hidalgo preceder y fehaciente demos-
trac ión de que no sois aduladores de los cor-
tejos oficiales. 
A c o n t i n u a c i ó n e m p e z ó el orador á des-
arrollar el tema de s ú discurso, referente á 
l a inmunidad parlamentaria , poniendo de 
manifiesto sus aficiones á los estudios que 
const i tuyen esta especial idad, que juzga de 
actual idad. 
T r a t a del origen de la i n m u n i d a d , negando 
sea i n g l é s , pues tres siglos antes de aparecer 
en aquella n a c i ó n e n c u é n t r a n s e rastros y 
vestigios en las Part idas de Alfonso el 
Sabio. 
E x t i é n d e s e en este p u n t ó , aportando cu-
riosos ciatos para demostrar c ó m o se ha l la 
establecida la inmunidad en Ho landa , S u i z a , 
F r a n c i a , S u e c í a y J a p ó n , sacando la conse-
cuencia de que en aquellos p a í s e s la i n m u -
nidad es efectiva tan s ó l b p a r a el ejercicio 
ñ o s a a d h e s i ó n en que estaba concebida. 
E n s u lugar h a b l ó e l presidente de l a J u -
ventud, vSr. E c h a ve Justaeta , que fué m u y 
aplaudido. 
D e s p u é s se r e p r e s e n t ó el episodio h i s t ó -
rico de l a guerra c i v i l Sangre n a v a r r a , or i -
g i n a l del vSr. S á n c h e z Pons. T a n t o el autor 
como los i n t é r p r e t e s fueron c a r i ñ o s a m e n t e 
ovacionados. ^ 
E n ol Circulo consorvador. L a s rogativas. 
MURCIA 26 (19,50). 
H a dado comienzo en e l C í r c u l o conser-
vador de esta capi ta l u n a serie de conferen-
cias instruct ivas para la Juventud . 
E n l a pr imera de el las , que h a tenido l u -
gar esta tarde, ha sido conferenciante el elo-
cuente abogado y presidente de l C í r c u l o , 
D . . Antonio Clemares . D e s a r r o l l ó e l tema 
Concepto social del hombre en 5ít r e l a c i ó n 
con el trabajo. A s i s t i ó una numerosa y dis-
t inguida concurrencia, entre l a que se v e í a n 
muchos senadores y diputados. 
E s t a tarde h a terminado en l a Catedra l , 
con asistencia de u n enorme g e n t í o e l so-
lemne triduo de rogativas á l a Patrona, para 
impetrar e l beneficio de la l l u v i a . A s i s t i ó 
e l s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s . 
L a Juventud conservadora, 
LORCA 20 (20,25). 
Se h a constituido l a Juventud conserva-
dora de L o rea, haciendo su. p r e s e n t a c i ó n en 
e l C í r c u l o del partido. Se pronunciaron brio-
sos discursos , d'ándose v ivas a l R e y . 
S e h a n remitido c a r i ñ o s o s telegramas á 
los S r e s . M a u r a y L a C i e r v a . 
L a A s o c i a c i ó n de dependientes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a h a nombrado presidente 
de l a m i s m a á D . E d u a r d o Zarandie ta , y v i -
cepresidente á D . Bienvenido P é r e z R o j a s . 
L o s cronistas de Tr ibuna le s de l a Prensa 
m a d r i l e ñ a obsequiaron anoche en e l Cas ino 
de Madr id con un banquete á s u c o m p a ñ e r o 
D . J o s é A l v a r e z A r r a n z , concejal electo por 
e l distrito del Hospicio . 
T a m b i é n los reporters de l Juzgado de 
•guardia celebraron otro para despedir a l 
abogado-procurador D . A q u i l e s U l l r i c h , que 
pasa á hacer l a i n í o r m a c t o n de l a A u d i e n c i a 
y Supremo. 
des y 
para obtener los alumnos l a bonifi-1 del cargo. 
en el precio de ferrocarriles. (LTnani- E n demostracióiT"dc ello hace citas h i s t ó r i -
t í f icos 
c a c i ó n 
j j p i d a d i . 
L l a m a poderosamente l a a t e n c i ó n del p ú -
blico que pasa por la calle del Barqui l lo el 
crecido n ú m e r o de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s que 
aprenden el manejo de las m á q u i n a s « Y O S T » . 
Como son las que se u s a n en casi todos 
los centros oficiales, son las que conviene 
aprender. 
L e c c i ó n d iar ia de u n a hora , ptas. 5 al mes. 
B A R Q U I L L O , 4 . — C A S A « Y 0 5 T » . 
Bajo la presidencia de D . M i g u e l M a r í a 
Cavan i l l a s ha quedado constituido legal 
mente en V a l e n c i a el Centro de J ó v e n e s para 
l a Defensa social. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
J e f e s q u e s e s o m e t e r e . S u s c o s s i n r o m í ^ 
MELILLA 26 (recibido con retraso.) , 
M á s de 60 jefes de var ias kabi las se hai# 
reunido hoy, acordando someterse y acep* 
tar las condiciones impuestas por las auto* 
ridades e s p a ñ o l a s . 
Se comprometen á impedir cualquier a g r é í 
s i ó n en territorio vecino, y á castigar á ¿ 1 $ 
autores, restableciendo el orden. 
L a s autoridacles e s p a ñ o l a s , por s u p a r t é i 
les d e v o l v e r á n los prisioneros. 
Se ha reanudado el comercio. 
T e r m i n a d a la Pascua , v e n d r á n comisionai 
dos de las kab i las á hacer actos de sum^'' 
s i ó n , sacrificando cameros . 
U n c9í ¡Ktf iado s o c í a S i s i a f r a n c é s y s iv ' 
m u j e r s e s u i c i d a n . 
PARÍS 27 (3,45-) | 
L o s p e r i ó d i c o s publ ican u n despacho d i 
uno de los departamentos, dando l a noticia 
de que el diputado socia l i s ta M . L a f o r g u á 
y s u s e ñ o r a h a n puesto fin á s u v i d a con-
c ianuro p o t á s i c o . 
Se ignora l a causa que des indujo á to-
m a r tan extrema r e s o l u c i ó n . 
U n a b o m b a * CB E j é r c i t o d i s p a r a a K o s « 
p i t a l a s a l t a d o * 
LISBOA 26. 
A consecuencia de los acontecimientos da 
esta tarde, h a y en los hospitales numeroso^ 
heridos, entre los cuales, varios l o son djé 
gravedad. 
U n a bomba h a explotado en la p laza d e 
D o n Pedro, resultando varios heridos. 
L a C a b a l l e r í a , a l d i spersar á los grupos^3 
tuvo que hacer uso de las armas . 
L a muchedumbre i n v a d i ó el hospital a i 
S a n J o s é , impidiendo á los m é d i c o s c u r a i 
á los enfermos. 
T u v o que intervenir l a fuerza para des | 
pe jar el hospital . 
E l P a l a c i o d e l P r e s i d e n t e y c u s t o d i a d o ? 
E S p u e b l o y l a t r o p a a 
LISBOA 26. (Urgente ) . 
L a s tropas v ig i l an el palacio del P r e s t í 
dente de l a R e p ú b l i c a y los despachos do 
a lgunos p e r i ó d i c o s . 
E n l a plaza de Dom Pedro l a Caballería* 
c o n t i n ú a cargando sobre los grupos de ma^i 
nifestantes, c a m b i á n d o s e disparos eutreíi 
unos y o tros .—Fabra . 
( S e g u n d a conferencia.) 
l l u e v o C a r d e n a l . 
SEVILLA 27 13,15)- -
H o y será nombrado C a r d e n a l e l s e ñ o r A r z d - , 
bispo de Sev i l l a . L a noticia l l e g a r á aqu í té*' 
l e g r á f i c a m e n t e á l a c a í d a de l a larde . 
S o l e m n i d a d e s r e E i g i o a a s . 
SEVILLA 27 (3,25). 
E n el Colegio de Esco lap ios -se ha celebraV, 
do u n a f u n c i ó n e ñ honor de S a n José de C a | 
lasanz . 
Of ic ió el Arzobispo, que p r o n u n c i ó u n a 
elocuente p l á t i c a dando c o m u n i ó n á los fiér 
les. ^ 
E n l a iglesia de los J e s u í t a s h a tenido l i ^ 
gar u n a fiesta rel igiosa e n honor de S a n C a -
s iano, organizada por la A s o c i a c i ó n de maes-
tros de pr imera e n s e ñ a n z a . 
P r o n u n c i ó u n liermoso p a n e g í r i c o el padre 
Montero, escolapio. 
Por l a noche se ce l ebró u n a velada que re-
s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
^ c a s y relata hechos ocurridos. 
Conferencia in teresante .—En el C í r c u l o 
ja imis ta (Colegiata , 9) d a r á , á l a s seis de 
la tarde de hoy, u n a conferencia e l i lustre 
periodista p o r t u g u é s S i l v a V i a n n a . 
E l conferenciante d e s a r r o l l a r á el tema 
[ALOS Pretendientes al Trono lus i tano'» . 
S J V I S P A C E N , P A R A B E L L U M . L A N A » 
C I O N A L D E C R E D I T O m i r a adelante, a | 
d í a de las l iquidaciones, al escoger las fiiiV 
cas que la ofrecen en g a r a n t í a para los p r é s -
tamos hipotecarios, y dispone para ello ele 
elementos con los que no puede contar u n 
part icular , por mucho que se e m p e ñ e ê fc 
creerse el mejor administrador de s u s biey 
nes. L a s decepciones e n s e ñ a n cuando y a 'es' 
tarde. E v i t á o s con t iempo quebraderos dej 
cabeza, y confiad vuestro dinero á una eu* 
t idad como L A N A C I O N A L D E C R E D I T O ; 
[ Barqui l lo , x, M a d r i d . 
L u n e s 2 V de Noviembre 1911. E L . D E 
A ñ o I . - N Ú 1 1 1 . 27. 
L 
Santos y C'dltosjdejioy 
^ N u e ñ t r a SeñorraTirMcdalla M i l a g r o s a ; 
S á n Facundo , P r i m i t i v o y B a s i l i o , n i a r t i -
ifes; Santos V a l e r i a n o , M á x i m o y Josafat, 
j é o u f e s o r e s , y la Beata M a r g a r i t a de babo-
y a , v i u d a . 
" vSc gana e l j u b i l e o de Cuaren ta l l o r a s en 
la p a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a d e l C a r m c u 
y San L u i s (calle de l a M o n t e r a ) . L a A r c h i -
c o f r a d í a de s e ñ o r a s pa ra la V e l a y O r a c i ó n 
a l S a n t í s i m o Sacramento , celebra e l X i v i 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . . 
•V A las ocho se e x p o n d r á a Su D i v i n a M a -
jes tad , y d e s p u é s m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l - á las diez y m e d i a l a solemne, en la 
que p r e d i c a r á e l s e ñ o r « u r a p á r r o c o , d o n 
M a n u e l U r i b e , y p o r l a ta rde , a las c inco y 
i j i e d i a , e s t a c i ó n , rosa r io y s e r m ó n , a car-
g o de l reverendo p a d r e f r ay Inocenc io Ló^ 
pez, t e r m i n a n d o con solemne reserva. 
Un las re l ig iosas de G ó u g o r a c o n t i n u a 
l a novena á Santa B i b i a n a , á las c inco y 
med ia , .siendo o rador e l E x c m o . Sr . D . L u i s 
Ca lpcna , a u d i t o r d e l S u p r e m o T r i b u n a l de 
l a Ro ta . 
E n l a p a r r o q u i a de San Marcos , cu l tos e n 
suf rag io de las á n i m a s bend i t as de l Pur -
ga to r io , po r l a m a ñ a n a , á las d iez . 
E n l a ig l e s i a de los L u i s e s p r i n c i p i a a 
las seis u n solemne t r i d u o en^ s u f r a g i o de 
sus socios d i f u n t o s , con s e r m ó n . 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
B u e n Consejo, á las c u a t r o y med ia , con-
t i n ú a l a novena de á n i m a s , p red icando u n 
s e ñ o r coad ju to r . 
T a m b i é n c o n t i n ú a n los m i s m o s suf rag ios , 
á las c i n c o , e n l a p a r r o q u i a de San J o s é , 
p red icando D . E u g e n i o Redondo , y e n e l 
E s p í r i t u S an to u n padre A g u s t i n o . 
A las c inco y m e d i a , en S a u S e b a s t i á n , 
p red icando D . F ranc i sco S o l í s . 
A l anochecer, e n San ta C a t a l i n a de los 
Donados , D . A d o l f o S á n c h e z , y c u San ta 
Cruz , D . Franc i sco Cor rea . 
L a m i s a y o f ic io d i v i n o son de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a M e d a l l a M i l a g r o s a , con r i t o 
doble m a j ' o r y co lo r b lanco . 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a wSe-
ñ o r a d e l .Socorro en S a n M i l l á n y o r a t o r i o 
de l Caba l l e ro de G r a c i a , de los Tempora l e s 
e n S a n I ldefonso ó de Aran / . a su e n .San 
I g n a c i o . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : S á n Franc i s co de A s í s . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) . 
P " " r ?3 
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Ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia . R e a l de-
cre to c o n m u t a n d o po r l a pena de c u a t r o a ñ o s 
de p r e s i d i o co r recc iona l las t res penas i m -
puestas á R a m ó n N a r r o M o l l á . 
Ministerio de M a r i n a . Rea l o r d e n con-
cediendo a l personal de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a que se i n d i c a las recompensas que se 
m e n c i o n a n p o r s u c o m p o r t a m i e n t o en el 
i n c e n d i o o c u r r i d o e n A l c a z a r q u i v i r ( A f r i -
ca) e l d í a 19 de .Septiembre p r ó x i m o pa-
sado. 
—Rea l decreto conced iendo la g r a n cruz de 
la O r d e n de l M é r i t o N a v a l , b lanca , s i n pen-
s i ó n , a l c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a , d o n 
V í c t o r M a r í a Concas y P a l a u . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
Ar te s . R e a l o r d e n n o m b r a n d o e l T r i b u n a l 
pa ra las oposiciones á l a c á t e d r a de Psico-
l o g í a de l I n s t i t u t o de F i g u e r a s ( t u r n o l i -
b re ) • 
— O t r a d i s p o n i e n d o que el d í a 30 de l mes 
a c t u a l se proceda á l a c l ausu ra de l a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de A r t e s decora t ivas é 
I n d u s t r i a s a r t í s t i c a s . 
— O t r a a d j u d i c a n d o e l p r e m i o de 4.000 
pesetas as ignado á Ki a g r u p a c i ó n de M ú -
sica de C á m a r a e n el Concurso m u s i c a l i n -
corporado á l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de A r -
tes decora t ivas . 
— O t r a adj-udicando e l p r e m i o de 4.000 pe-
setas as ignado á la a g r u p a c i ó n de M ú s i c a de 
c á m a r a en e l Concu r so m u s i c a l i nco rpo rado 
á la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de A r t e s decora-
t i v a s . 
— R e a l decreto d i s p o n i e n d o que en l o su -
ces ivo se cons ideren en t r e las excepciones 
que d e t e r m i n a e l a r t . 4.0 d e l Real decreto 
de 17 de E n e r o de 1908 p a r a ausentarse de 
sus c á t e d r a s 6 escuelas, las au tor izac iones 
concedidas de Rea l o r d e n pa ra que los pro-
fesores de toda clase puedan ser agregado.5 
á o t ros Cent ros docentes d i s t i n t o s de aque-
l los e n que p re s t an sus se rv ic ios . 
Ministerio de Fomento . R e a l o r d e n dis-
p o n i e n d o que p o r los gobernadores c i v i l e s 
de las p r o v i n c i a s que se i n d i c a n se d i c t en 
i n m e d i a t a m e n t e las o p o r t u n a s ó r d e n e s para 
que las Juntas locales de e x t i n c i ó n de l a 
l angos t a v e r i f i q u e n los t rabajos de sanea-
m i e n t o e n la fo rma que l a l e y p r e c e p t ú a . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se cree en A l c a l á de 
Henares u n a e s t a c i ó n de A g r i c u l t u r a ge-
n e r a l . 
L a m á x i m a en M a d r i d ha s ido de 16 g ra-
dos, y l a m í n i m a , de 8. 
E n e l resto de l a P e n í n s u l a , la m á x i m a , de 
18 g rados , se ha r e g i s t r a d o en A l i c a n t e , y la 
m í n i m a , de cero, en Segovia . 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 703 m m . — L l u v i a . 
D H T O D ñ 
PAGARÁ CINCO PESEUS 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
P A R A H O Y 
R E A L — N o hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Loo ga-
>leotes. 
COMEDIA.—A las 9.-(Moda.) 
[• £ty» pitanaa y Lucha do clases. 
L A R A . — A las 9 y 112.—El ouen-
I to dol tren. — A las 10 y 
112.—La losa do los sueños 
' (doble). 
A. las 6 y li2.—Por las nubes 
(doble). 
PERVANTES.—A las 6 y li2.— 
L a sombra del padre (doble, 
3 actos).—A las 9 y l i i —Mo-
das (sencilla).—A las 10 y lt4. 
E l centenario (doble, 2 actos). 
APOLO.—A las 6— La niña de 
"los bosos.-A las 9 y ti4.-Lirio 
entre espinas.-A las 10 y li4. 
L a familia real (doble). 
CÓMICO.—A las 8 y li2.—Gen-
te menuda (2 actos, doble). 
A las 10 y l l2.—Kl mona-
guillo de las Desoalzs.s (2 ac-
tos, doble). 
PRICH.—A las 6.—Los chicos 
de la escuela y Civa l l er ía 
rusticana (popular). — A las 
10.—Bobemios y L a Geieha 
(papular). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
copoión Jerónima, 8 ) . — A 
las •) y l i i y 8 y H * . - P e l í c u -
las.—A las 5.— Peláez.— A 
lasC.—¿Quiere usted comer 
con nosotros?—A laa 7.—Pá-
jarossin n ido .—Alas9yl [4 . 
E l asistente del coronel .-A 
las 10 y li».—La sombra (os. 
peoial). 
LATINA.—A las 4.—Cinoma-
í tógrafo.—A las S.—La reja.— 
A las 6 .—La confesión.—A 
las?.—La primera postura.— 
A las 8.—Cinematógrafo.—A 
las 9 y li2.—Los dos pilietes 
- (especial, 8 cuadros). 
' B B N A Y B N T K . - D e 5 á 12 y 
l [ i . —Beoolón continua de 
alnematógrafo.—Todos los 
dias estrenos. 
U E C R E O D E SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infant i les . - i l iór-
coles y sábados, carreras de 
CjjUM-.Skaling cubierto. C i -
aionos. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
' R E T I R O — T o d o s los días de 
' ' l á 6 de la tarde, grandes 
atraeciones. 
VRONTON C E N T R A L . — A las 
4.—Se jugará un partido á £.0 
tantos entre Mácala y Vil la-
bona (rojos), contra Ylcaudi 
y Elola (azules). 
3e jugará un segundo parti 
'do á 30 tanios entre Amoroto 
y Guerrita (rojos) contra 
Ajzpurúa y Millán (azules). 
r e g a l a á s u s s u s -
c r i p t o r e s y l e c t o r e s dos mil dít-
ros, d i s t r i b u i d o s e n e s t a f o r m a : 
N B í H d u r o s p a r a el primer pre-
ndo, 
I f i i S p e s e t a s p a r a e l segundo 
premio. 
O t u i n i e n t a s p e s e t a s p a r a 
e l tercer premio. 
s e t a s p a r a e l cuarto premio, 
Q & s Ü B i i e n t a s p e s e t a s p a r a 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
f A N DE YIENA ¿ f f e l 
M A R G A 
ge sirvo «n los grandes hoteles 
m^sas aristocráticas. Horna-
'4* especial do cinco á sei? de 
iu tarde, incluso los domingos. 
"Pím glute», ccnte>:o é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ronsa o o ^ s a x o a s r 
Tuberías de acero usadas 
para oonduooión do aguas y 
vapor y para parrales y oer-
OadOS. J . Blvci-n Varg-a», 
SAN JÍCSTO. a, M A m u » 
LA ISLA C0RTE6ADÁ 
Zapatería. Inmenso surlido 
en toda clase da calzados para 
la presente estación. Núñez do 
Arce, 17. 
_ 5 e -
s e t a s p a r a cinco premios de 50 
pesetas cada uno. 
H a s m ñ e i & i i n i e B u t a s p e s e -
t a s p a r a 100 premios de 25 pesé' 
tas cada uno. 
P a r a t e n e r d e r e c h o á u n b i -
l l e t e b a s t a r á r e u n i r Treaotsa 
v a l e s c o m o e l q u e d i a r i a m e n t e 
a p a r e c e e n t o d o s l o s e j e m p l a r e s 
d e EL DEBATE. E s t o s v a l e s s e -
r á n c a n j e a d o s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o p o r l o s 
b i l l e t e s d e f i n i t i v o s . 
C a d a s u s c r i p t o r ó c o m p r a d o r 
d e l p e r i ó d i c o t i e n e d e r e c h o á 
t a n t o s b i l l e t e s c u a n t o s p a q u e t e s 
d e T r e i n t a v a S e s 9 y a s e a n d e 
d í a s c o r r e l a t i v o s , y a d e v a r i o s 
d í a s s i n o r d e n a l g u n o , y a d e u n 
s o l o d í a , p r e s e n t e e n n u e s t r a 
ü u i i i m i a i i a c i o u . 
L o s s u s c r i p t o r e s ó c o m p r a d o » 
r e s d e f u e r a d e M a d r i d q u e h i -
c i e r e n e l e n v í o d e v a l e s p o r c o -
r r e o , h a b r á n d e c e r t i f i c a r l a c a r t a , 
a s í c o m o m a n d a r e l f r a n q u e o 
p a r a l a c o n t e s t a c i ó n c e r t i f i c a d a 
ó i n c l u s i ó n d e l o s b i l l e t e s q u e 
l e s c o r r e s p o n d a n . 
N o r e s p o n d e m o s d e l o s e x t r a -
v í o s o c a s i o n a d o s p o r f a l t a d e 
f r a n q u e o , p o r n o h a b e r c e r t i f i -
c a d o l a s c a r t a s ó p o r c u a l q u i e r a 
o t r a d e f i c i e n c i a a j e n a á n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A n u e s t r o s n u m e r o s o s s u s c r i p -
t o r e s d e U l t r a m a r l e s e n v i a r e -
m o s l o s b i l l e t e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s á s u s u s c r i p c i ó n . 
L o s w a i e s a p a r e c e r á n h a s t a 
e l d í a 2 4 d e M a r z o p r ó x i m o . E l 
p l a z o p a r a c a n j e a r l o s e n n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n l o a v i s a r e m o s 
c o n t i e m p o o p o r t u n o . 
T a m b i é n fijaremos e n s u d í a 
l a f e c h a e x a c t a d e l s o r t e o . 
para el Brasil y la Argentina 
S S M I D ^ S ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para S a n t o s y B u e n o s A i ^ e s el magnífico trasatlántico italiano 
" B O L O O - 25T - A . " 
Saldrá el día 5 de Diciembre. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el espléndido paquete correo italiano 
" I R > , A . " v ZEJ i s r n s T . A . " 
Saldrá el día 19 de Diciembre. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en Sa t r a v e s í a m a s q u e die fl3 á i< 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera para todos los puertos, S75 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
L í n e a d e N e w - Y o r k , C u b a y ftiejico. 
E l día 20 de Diciembre ualdrá de Barcelona, el 28 de Máhiga y el 30 de Cádiz, el Tttkttf 
Montevideo direolainonto para New-York, Habana, Voraoru/. y Puerto Mójiooi 
L í n e a d e V e n e s i a a S a - C o a o a n b i a » 
E l dfa 10 do Dlciombro saldní do Barcelon.i, ol 11 de Valencia, el 13 de M í l a g i y ol 15 do 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora ftja de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximada-
mente, y después de 
muolios esfuerzos y 
trabijosso h» podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cintidad, 
sobre la* horas y ma-
horjs do noche. Ver 
esto reloj en la osbcu-
ridnd es verdadara-
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 





Y A N T I N E Ü R A S T É N 1 C 0 
ELIXIR MEDINt DE ' DiMItNA" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recpmendado ya hoy por la clase 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutrición nerviosa, combale la depresión mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, siondo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, couvaleoencia de enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, tonificando los centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de «í)amíano» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
BGBEDITflDOS THLLEBES del eSGUltOI 
Coin. 
bina por el ferrocarril d e P a i n m á c o n las Compañías de navegac ión del Pacífico, para cu-
yospuertos admite pasajs y carga con billetes y conocimientos director. También oarg* 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Camaná, Canlpano y TriuiJ 
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
- L í n e a d e F i l i p i n a s . 
E l día fi de Diciembre saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalaa in'ermodlas ê  
vapor Al icante directamente para Génova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Jlo 
y Manila, sirviendo por transbordo los puertos de la costa oriental de Africa, do la ladlaj 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. ~ 
L í n e a d e B u e n o s A i r e a . 
E l dfa 8 de Diciembre saldrá de Baroelom, el G de Málaga y ol 7 de Cádiz, el vaool 
JLeén x i l l directamente para Sant a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Alroa. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l día 2 de Diciembre saldrá de Barcelona el vapor i . «le P a n a y con eseala en Va> 
lenoia y Alicanlo, el 7 de Cádiz, directamente para Tánger, Casablauca, Mazagín, Las Pal' 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Forf 
nando Póo. f 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo laa escalas de Canaria* y de la Península indlcti 
das en ol viaje de ida. 
Estos vaporas admiten carga en las oondioionos más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compnñía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha.acredilado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa« 
sajes de ida y vuelta También se admite oarg i y se oxpidon pasajes para todos los puonog 
del mundo, servidos por l íneas regulares. L a Empresa puede asegurar las moroanoí. s quo a< 
jmbarquon en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Uobaja» en Io« flotes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía haoj 
rebajas de 30 por 100 en los fletes do determinados artículos, da acuerdo con las vig-rntea dia\ 
disposiciones para el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
Servic ios comerciales .—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compu 
nía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y do la calo' 
eación de los artículos kúj» venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d a C u b a y ffiéjico. 
E l día 17 do Diolombre saldrá de Bilbao, ©1 20 de Santander y el 21 do Corufla, e!1 
vapor Alfonso X l i l directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Admite pasajo y cir-
ga paraCostafirme y Paoílloo, con transbordo en Habana al vapor do la l ínea do Venezuela-
Colombia. 
Para esto servicie.rigsn rebajas especíalos en pasajes de ida y vuelta y también proaloi 
convencionales para camarotes de lujo. 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la Gorresponriencia: VIGEHTE TEHA, escultor, Valencia. 
E n caja níqusl con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano . £ 5 
Idem, máquina extra, Áncora, rubíes S 5 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . 4 0 
E u 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
S 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
P Í B A M S E C A T A L O G O S Y M Í J K S T i t A S 
"Suposiíorios Victoria" á ia _ 
cerina solidificada se desíserra el esírem-
miento. Caja, 1,50. 
E L D E B A 
P R E C I O S D E S U S C R 8 P C S Ó N 
Áño. Gmosea 3 meses 
M a d r i d . . . . P l s . 12 6 
Provincias 18 9 
Portugal 25 15 
E x S r a n j ¡ e s * o s 
Unión p o s t a l . . . . 40 20 
Nocomprendidas. 60 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





E n la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem. 
Cada aniuicio sa t i s fará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : Barquil lo, 4 y 6, Madrid . 
Te lé fono 365. Apartado de Correos 466. 
3 pesetas. 
2,50 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Be encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
oiódicos de Madrid y provin-
riae, on condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
0 A C O M E T I Í E Z O . 
PAN DE VIENA & 
M A R C A S I 
Kxqulsttoit chocolalos elft* 
borHdos A brnzo y r icas pas. 
tsts para postre. 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos. 26, y Postas, 4J 
3? © g - f S i 1 3 7 C5 
A T 
A 1 I 0 E E 
SA, &, M 
i p n en 
T A M A R Í A , S B G 
F o l l e t í n d e E t . I^EISATJE (25) 




Enrique Leopoldo cié Verneuii 
Al pronunciar estas palabras, aquel 
tiombre arrebató los vohimenes de manos 
del m u c h a c h o , descargúudole u u golpe eu 
l a cabeza. 
— ¡ B i e n h e c h o ! — d i j o u n h o m b r e q u e 
desde u n a v e n t a n a o b s e r v a b a a q u e l l a esce-
n a — H e a q u í l a m a n e r a m á s c o n v e n i e n t e 
d e hace r c u l i ar eu c a r r e r a á estos l a d r o n -
zue los . 
— E s v e r d a d - - d i j o u n o f i c i a l d e c a r p i u t e -
Xo, m i r a n d o c o n a i re j í e a p r o b a c i ó n a l q u e 
.acababa de h a b l a r . 
—Esto l e a D r o v e c h a r á ^ a í í a d i c r o i i dos 
m u j e r e s . 
— ¡ E n ! E s t o es e v i d e n t e — r e p l i c ó e l • 
h o m b r e c u r r a n d o de n u e v o á O l i v e r i o y co-
í i u ' n d o l e p o r el CIICIID.—Í, A d e l a n t e , l a d r o n -
z u e l o ! ¡ A q u í , i ' ü rea; a t e n c i ó n a l o que-
m a n d o ! • 
Debilitado p o r l a r e c i e n t e e n f e r m e d a d , 
abrumado p o r los golpes y aque l a t aque 
imprevisto, espantado por los gruñidos 
fimenazadorcs d e l p e r r o y la brutalidad de 
aquel hombre y sobre iodo c o i i f u s o y 
avergonzado por la convicción cfr que csta-
p a u los esoectadores de que él era real-
f ü e n t e u n ladrón, ¿qué pocha hacer aquel 
p o b r e m u c h a c h o ? E r a de n o c h e ; l a c a l l e 
estaba casi d e s i e r t a ; n i n g ú n s o c o r r o p o d í a 
esperarse ; t o d a r e s i s t e n c i a e r a i n ú t i l ; y e n 
u n i n s t a n t e f u é c o n d u c i d o á u n l a b e r i n t o 
de ca l les e n q u e s e r í a n c o m p l e t a m e n t e i n -
ú t i l e s t o d o s los g r i t o s q u e p u d i e r a e x h a l a r . 
Y p o r o t r a p a r t e , JOUI h u b i e r a i m p o r t a d o 
q u e fuesen i n t e l i g i b l e s s i n o se v e í a n a d i e 
q u e l e p u d i e r a a t e n d e r ? 
L o s f a ro l e s se h a b í a n e n c e n d i d o 3'a p o r 
todas pa r t e s , y l a s e ñ o r a B c d w i n esperaba 
c o n a n s i e d a d e n la p u e f ta de l a casa; v e i n t e 
veces h a b í a s a l i d o l a c r i a d a p a r a v e r s i O l i -
v e r i o r eg resaba ; y l o s dos a n c i a n o s p e r m a -
n e c í a n o b s t i n a d a m e n t e sen tados c o n l a v i s -
t a fija e n e l re lo j . . 
CAPITULO X V I 
DE LO OUE SUCEDIÓ Á OLIVERIO DES-
PUÉS DE SER DETENIDO POR NANCY. 
D e s p u é s d é c r u z a r m u c h a s ca l l e s y es-
t r e c h o s pasajes , S i k e s , N a n c y y O l i v e r i o 
l l e g a r o n á u n a p l a z a , q u e á j u z g a r p o r e l 
g a n a d o q u e h a b í a , d e b í a ser l a d e l m e r -
cado . U n a vez a l l í , S i k e s a c o r t ó e l paso , 
p o i q u e l a j o v e n n o p o d í a a n d a r t a n de 
p r i s a c o m o a l p r i n c i p i o ; v o l v i ó s e hac i a 
O l i v e r i o , y c o n u n b r u s c o a d e m á n m a n d ó -
le coge r de l a m a n o á N a n c y . 
- - - ¿ M e o y e s ? — g r i t í ó a l o b í s e r v a r q u e 
O l i v e r i o estaba d i s t r a í d o o b s e r v a n d o á su 
a l r e d e d o r . 
H a l l á b a n s e e n u n s i t i o s o l i t a r i o , l e j o s 
y a de l a p l aza , y p e r s u a d i d o O l i v e r i o de 
que y a n o h a b í a m e d i o de escapar , d i ó la 
m a n o á N a n c y , q u e se l a o p r i m i ó es t re-
c h a m e n t e . 
— D a m e l a p t r a — d i j o ^ i k e s . — j A q u í , 
T u r c o ! . «. ^ 
E l p e r r o l e v a n t ó l a cabeza g r u ñ e n d o . 
— E s c u c h a , fiel c o m p a ñ e r o — a ñ a d i ó S i -
kes , p o n i e n d o u n a m a n o e n l a g a r g a n t a 
d e l c h i c o y p r o f i r i e n d o u n a espantosa 
b l a s f e m i a ; — s i h a b l a u n a p a l a b r a , c ó g e l o 
p o r a q u í . ¿ C o m p r e n d e s ? 
E l a n i m a l v o l i ó á g r u ñ i r , l a m i ó s e e l 
h o c i c o y m i r ó á O l i v e r i o c u a l s i q u i s i e r a 
s u j e t a r l e y a . 
— N o d e j a r á de h a c e r l o c o m o se l o he 
d i c h o , ¡ v o t o á m i l d i a b l o s ! — e x c l a m ó S i -
kes fijando en su p e r r o u n a m i r a d a de fe-
r o z s a t i s f a c c i ó n . 
— E n t r e t a n t o — d i j o — y a sabes l o q u e te 
espera , m u c h a c h o ; c o n q u e , g r i t a s i t e 
p l a c e , q u e e l p e r r o se e n c a r g a r á de hacer-
te "Callar . ¡ E a ! V a m o s de p r i s a . 
E l p e n o m e n e ó l a c o l a , c o m o p a r a d a r 
g r a c i a s á s u a m o p o r e l e l o g i o , a l q u e no 
es taba a c o s t u m b r a d o , m i r ó n u e v a m e n t e á 
O l i v e r i o y a d e l a n t ó s e . 
E s t e d i á l o g o t u v o l u g a r en E m i t h f i e l d ; 
a l l l e g a r á l a p l a z a de G r o s v e n o r , l a s i -
t u a c i ó n de O l i v e r i o n o h a b í a m e j o r a d o ; 
la n o c h e estaba o s c u r a , y apenas se d i s t i n -
g u í a n las luces de las t i e n d a s á t r a v é s de 
u n a densa b r u m a q u e á cada instante"" i b a 
e n a u m e n t o , r o d e a n d o de t i n i e b l a s las ca-
l l e s y l a s casas. N u n c a h a b í a v i s t o O l i v e -
r i o u n s i t i o t a n e x t r a ñ o , y s u a n s i e d a d 
c r e c í a de p u n t o . , 
A v a n z a b a n p r e c i p i t a d a m e n t e , c u a n d o el 
r e l o j de u n a ig l e s i a d i ó l a h o r a . A l a p r i -
m e r a c a m p a n a d a , S i k e s y N a n c y se d e t u -
v i e r o n , p r e s t a n d o a t e n t o o í d o . 
— L a s o c h o , G u i l l e r m o — d i j o N a n c y . 
— ¿ P o r q u é m e l o d i ce s? Y a l o o i g o . 
— ¿ Y aque l lo s? Y o q u i s i e r a saber s i o y e n 
t a m b i é n . 
— C l a r o es que s í— repuso Sikes;—cuan-
do me atraparon era l a é p o c a de la f e r i a 
de San B a r t o l o m é , y no h u b o en toda e l l a 
u n a - s o l a t r o m p e t a c u y o s o n i d o no oyese 
al verme encerrado p o r la noche. E l ta-
püí to y el vocerío exterior contrastaban 
t a n t r i s t e m e n t e c o n e l s i l e n c i o de m i m a l -
d i t a p r i s i ó n , q u e t e n t a d o e s t u v e á r o m p e r -
m e l a cabeza c o n t r a l a p u e r t a . 
— ¡ P o b r e s m u c h a c h o s ! — e x c l a m ó N a n -
c y , c o n l a cabeza v u e l t a h a c i a e l s i t i o d o n -
de h a b í a n r e s o n a d o l a s c a m p a n a d a s d e l 
r e l o j . — ¡ Q u é s u j e c i ó n , G u i l l e r m o , l a de 
esos m u c h a c h o s ! 
— H e a q u í l o q u e s o n l a s m u j e r e s — c o n -
t e s t ó S i k e s ; — n o se fijan m á s q u e e u esto . 
¡ P o b r e s m u c h a c h o s ! Y b i e n , s i n o h a n 
m u e r t o , p o c o les f a l t a r á p a r a caer ; t a n t o 
m e j o r ; a s í n o h a b l a r á n . 
A l p r o n u n c i a r estas p a l a b r a s , h u b i é r a -
se d i c h o q u e S i k e s e x p e r i m e n t a b a u n sen-
t i m i e n t o de ce los ; o p r i m i ó f u e r t e m e n t e la 
m a n o de O l i v e r i o y o r d e n ó l e a n d a r de 
p r i s a . 
— E s p e r a u n i n s t a n t e , a m i g o G u i l l e r -
m o — d i j o la j o v e n ; — . n o a n d a r í a t a n l i g e r a 
p o r este s i t i o s i h u b i e r a n de a h o r c a r t e m a -
ñ a n a á l a s o c h o ; a u n q u e e s t u v i e r a n e v a n -
do y n o t u v i e r a u n c h a i p a r a a b r i g a r m e , 
m e p a s e a r í a p o r t o d a l a p l a z a . 
— ¿ Y de q u é m e s e r v i r í a á m í eso?—ore* 
g u n t ó e l b r u t a l S i k e s ; — c o m o no f u e r a 
p a r a d a r m e u n a l i m a y t r e i n t a va ras de 
la m e j o r c u e r d a , t a n t o m e i m p o r t a r í a q u e 
c o r r i e r a s c i n c u e n t a m i l l a s c o m o q u e pe r -
manec ieses a h í q u i e t a . V a m o s , a n d a , y no 
p e r d a m o s a q u í e l t i e m p o d i c i e n d o neceda-
des . 
L a j o v e n s o l t ó u n a ca rca j ada , a j u s t ó s e 
e l c h a i y c o n t i n u ó l a m a r c h a . O l i v e r i o 
n o t ó , q u e l a m a n o de N a n c y t e m b l a b a ; y al 
pasar p o r d e l a n t e de u n f a r o l p u d o "ver 
t a m b i é n que su r o s t r o es taba p á l i d o c o m o 
e l de u n m u e r t o . 
D u r a n t e m e d i a h a i a a n d u v i e r o n p o r ca-
l les suc i a s y s o l i t a r i a s , y l o s pocos t r a n -
s e ú n t e s q u e en el las e n c o n t r a r o n t e n í a n 
u n aspecto sospechoso , t a n t o , q u e se h u -
b i e r a p o d i d o c r ee r q u e o c u p a b a n en la 
soc i edad u n a p o s i c i ó n a n á l o g a á l a de S i -
kes . E s t e se i n t r o d u j o a l fin c o n sus a c o m -
p a ñ a n t e s p o r u n a c a l l e j u e l a o s c u r a , d o n d e 
s ó l o se v e í a n t i e n d a s de r o p a v e j e r o s ; el 
p e r r o i b a d e l a n t e , c u a l s i c o m p r e n d i e s e 
q u e l a v i g i l a n c i a e ra y a i n ú t i l , y p r o n t o 
se d e t u v o á la p u e r t a de u n a d e a q u é l l a s , 
a l pa rece r d e s h a b i t a d a , p u e s t o q u e t e n í a 
u n r ó t u l o , m e d i o b o r r a d o p o r la a c c i ó n d e l 
t i e m p o , a n u n c i a n d o q u e a q u e l l a casa, y a 
e n es tado r u i n o s o , es taba p o r a l q u i l a r . 
— T o d o v a b i e n — d i j o S i k e s d e s p u é s de 
h a b e r e c h a d o á s u a l r e d e d o r u n a m i r a d a 
e s c u d r i ñ a d o r a . 
N a n c y p a s ó l a m a n o p o r la p u e r t a , y 
O l i v e r i o o y ó e l s o n i d o de u n a c a m p a n i l l a 
y d e s p u é s e l de u n c e r r o j o q u e se c o r r í a 
c o n p r e c a u c i ó n . E n e l m i s m o i n s t a n t e 
se a b r i ó l a p u e r t a , y s i n n i n g u n a clase de 
c u m p l i d o s S i k e s c o g i ó p o r el c u c h o a l m u -
c h a c h o , q u e t e m b l a b a de m i e d o , y l o s t r e s 
se i n t r o d u j e r o n e n l a casa . 
E l p a t i o es taba c o m p l e t a m e n t e o s c u r o ; 
la p e r s o n a q u e les h a b í a a b i e r t o a c a r i c i ó 
a l p e n o y d e t ú v o s e p a r a c e r r a r l a p u e r t a . 
— ¿ N o foy n a d i e ? — p r e g u n t ó S i k e s . 
— N o — c o n t e s t ó u n a v o z , q u e O l i v e r i o 
c r e y ó conoce r . 
— i E l v i e j o e s t á ahí?—-volvió á p r e g u n -
t a r el l a d r ó n . 
— S í , y nos e s t á e s c u c h a n d o . S e g u r a -
m e n t e q u e d a r á m á s c o n t e n t o de l a v i s i t a 
q u e s i le h i c i e r a n u n r e g a l o . 
L a m a n e r a de e x p r e s a r s e , a s í c o m o la 
v o z d e l q u e h a b l a b a , no e r a n d e s c o n o c i -
das pa ra O l i v e r i o , m a s era i m p o s i b l e v e r l e 
en a q u e l l a o s c u r i d a d u i d i s t i n g u i r l o s o b - i 
j e tos . 
i — A l ú m b r a n o s — d i j o S i k e s ; — p u e s si n o . 
v a m o s á r o m p e r n o s l a cabeza ó á p isar ai 
p e r r o , y e n t o n c e s n o r e s p o n d o de n u e s t r a s 
p i e r n a s . . 
— E s p e r e u s t e d u n m o m e n t o y t r a e r é 
l u z — c o n t e s t ó la m i s m a voz. 
E n t o n c e s oyéronse los pasos de alguno 
que se alejaba, y al poco ralo apareció 
Dawkins, por otro nombre el T r u h á n , lle-
v a n d o u n a v e l a fija e n l a p u n t a de uA 
p a l o . 
E l j o v e n p í l l e t e no se d e t u v o p a r a t ra» 
b a r n u e v o c o n o c i m i e n t o c o n O l i v e r í o i 
c o n t e n t ó s e c o n s o n r e í r . i r ó n i c a m e n t e , é 
h i z o s e ñ a de q u e l e s i g u i e r a n todos . B a j á i 
r o n l a esca lera , a t r a v e s a r o n u n a coc ina , 
en l a c u a l n o se v e í a n m á s q u e las cua t r f l 
pa redes , y a b r i e n d o la p u e r t a de u n a h a b j | 
t a c i ó n ba ja y h ú m e d a , e n t r a r o n en una 
p e q u e ñ a sa la , d o n d e f u e r o n a c o g i d o s cot í 
r u i d o s a s ca rca j adas . 
— ¡ O h , m a g n í f i c o ! — e x c l a m ó C h a r l o t 
Ba tes , r i e n d o e s t r e p i t o s a m e n t e . — M í r e i á 
u s t e d , m í r e l o , F a g i n . i V a y a u n a l acha I 
¡ P ie a q u í u n a b u e n a b r o m a g r a c i o s a ! i N o 
p u e d o m á s ; v o y á r e v e u t a r de r i sa ! 
L a a l e g r í a de B a t e s n o e ra f i n g i d a : se 
de jo c a e r e u e l sue lo , y a g i t a n d o c o n v u l -
s i v a m e n t e l a s .p i e rnas p o r espac io de c inco 
m i n u t o s no p u d o m o d e r a r s u r u i d o s a h i -
l a r i d a d . P o r fin l e v a n t ó s e , c o g i ó l a v e t ó 
q u e e l T r u h á n t e n í a , y a c e r c á n d o s e á O l i -
v e r i o l e e x a m i n ó de p i e s á cabeza, m i e n -
t r a s q u e e l j u d í o , q u i t á n d o s e el casquete , 
s a l u d a b a r e s p e t u o s a m e n t e a l m u c h a c h o , 
a t u r d i d o , e n t a n t o q u e e l T r u h á n , poco i n -
c l i n a d o á r e í r c u a n d o t e n í a o c a s i ó n (jfl 
e j e r c i t a r s u de s t r eza , r e g i s t r a b a los bo l s i -
l l o s de O l i v e r i o c o n m i n u c i o s o c u i d a d o . 
— M i r e u s t e d , F a g i n , q u é l e c h u g i u o 
p s t á — d i j o C h a r l o t , a c e r c a n d o t a n t o la luz 
á la r o p a de O l i v e r i o q u e p a r e c í a cjUCiréí 
q u e m a r l a ; m i r e n q u é p a ñ o t a n í i n o y q ü í 
o l o r á p a s t i l l a s de á m b a r . E s t o es m u y 
b u e n o , F a g i n ; y t a m b i é n t r ac Vxhroü. 
\ V a y a , es u n s e ñ o r i t o c o m p l e t o ! 
— M e a l e g m v e r t e e n t a l es tado , h i j a 
m í o — d i j o F a g i n s a l u d a n d u i r ó n i c a m e n t e 
á O l i v e r i o ; — e l T r u h á n te d a r á o t r a rOpá'j 
am i g u i t o , p a r a q u e no ensucies la de los 
d í a s d e fiesta. ; P o r q u é no has e s c r i t o p a r a 
a n u n c i a r n o s t u l l e g a d a ? ¡ T e h u b i é r a m o s 
p r e p a r a d o u n a b u e n a c e n a I 
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